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NOT A WHEEL TURNING IN THE 
CLOAK INDUSTRY OF NEW YORK 
M~nday's Amazing General Strike D~monstration 
r Stirs New York 
··-----. - - ---
PRESIDENT SCHLESINGER CAL~ ON MAYOR FOR FAIR "{'REATMENT TO STRIKER$-REPLI£5 TO 
r·-:.-· ··- ··· ···· · · ·- · ·.··-cROuP· oF uNiTED sTATES sENAToRS - ---
"'" ........ a .. r .. t ... eal.oofl""~"· 
~ u~e -'""""' •ado .U.rl 0.~ 
lli&WN ..... q ..... ll-d~IM&-
.abn ...... -..-cIa rN .. U. 
_.. .. -'- _. • M ..... J, N~ 
- - H, t .... M)'t !.tn, .... ... 
- -'•~n••re-rdlla,s 
........,. ... ~S..It4owkt.oeftWt 
...,_ bolo tJoe oU>h Mllt. ti!Hr w• 
~.ur.l 
U wu • naaoblole ud 1•,._ 
-. ... ~ ... u .... r ... lt¥ •110i1 
,.....~. tlolo an•l .... ~ of lul 
KoMar - TH:t u•• _, 
-.ll .... eti U..•...uiOf""•tt • MI 
-- ll•lllct ... ..,.,atp~at4t. 
tridat N .. Yart., ,....tl,...-,1, 
,_ ,.....,,.~ Ootlra..,. •'tre~" 
-tiM drlh ~lr ,_.._ AI 1M 
.llpoflhllooo r oflenn•rr.,..l 
&ad -•~lnettop!>fil lu"'lnlln lh 
..Uau- ~loot tloo,. of N•• Vert 
a U. , Ut.wiUoflhta>aOHaai .. JI• 
~ ~~ lhtrdtroftktVn!on, 
,.... ... rl<od ..,, comp!olt!~. 
,....., tM au ... rogo .-~ • .., •lUI 
PRESIDENT SCHLESINGER'S MESSAGE TO 'THE 
STRii<ERs 
SISTEI\$ AND BROTHERS: 
al IOT:.f~ft~OR lc:: e~~::h.~,.:-:ni:~~~;-!:~ht~~ 
niL n k deu \o you that our ftt:ht t. a ft111t of Mlf· 
de!:~m!":O h::~:~e~izi~:O:athr!t!~~~ 
~i~O:.::.:r~C:.~enn!'~a~c':u!'dep~:be~k!~ 
You have Jiven the leaden11 ot your Jntemetlonal and of 
your Union a maDdate to lead you iJI a nneral etrlke to 
thwut 1M lock011t plua of your boMea. Th.bl mornhtt -
:!,.~:=;:t ~~~li~ :!p::!'m n:b':!~n -:h~irw:o~ 
brinl' back the nreathtl' eo11.ditiou of old Ume1. Not eooner 
nor later. 
Atthi:' momnt leanonlyaaytoyou that clarity of 
purpoee, • tne undentandifta of the altuatlon and abloluta 
order will lead u to IUeu:e& and victory. 
There rnut be no confu.ion in you.franU • 
Thl1 I• not the II. ret lrtrlke that you heve fought. Tber• 
•re among you Uloueamb of rray.bal red me.n, veteran~~ of 
a ll our torrntr ,Rat ebikes. You know your ai rn , you know 
yourpUrJ)OIIII, I wl11h yoU I II.CCetL .._. 
P:F./I:JA?>f1N SC HLEfUNGER • 
. .... ...,. 11 .. , ....... d •• Iller 
= :...~,":::."'.~~': ~ ....., . ,.,,.,._...,..~ .... ="' ... -,M0"'-="'·•'"1""''"'-.-~-.----.""·-:-.. -........,- --! 
....._ ••rweol lato - MIW - tM _,..,...... ..ttlo, • •~.,.,.... -.a- 111&1 
tloat.c.ppMtnfkalldn,......,.. n......,......,.. .... ~lot....,,.... .......,...,.to-rt~A~pUwr,~e~>tto­
.U... . ..... -at •btd with ... ,..... l<oa<kn H ~bat.lt, pnnd!q u.. ~raad ..tat..,.U..r. AIM! Mtlto 
~- an •loa "'"' pr!Ytle,_.t -n:twn. It wu Urdlr ... _..,.. oolld cal••u of -•• .... . ,....t tht 
to Me Uda ..... naWe oulpet~rln• t f TN arM~ a t ·o IHhN .... h,..plrd Cantln....t "" P ... ,...,... 
Montreal Cloakmakel'8 Strike Agalllst 
Piece Work - Philadelphia Votes to 
Strike Against It- Chicago Will Take 
A Strike Vote. at End of This Week 
· TK n,~, .,.~ ... ~ 1M pleeo ..... k 
.,....._ and for 1M r~tutiH af -k 
,..n h ulnoollac llko -'W.."' to 
.•• ..;y doak ""'" af tM __,., 
AJ ...... ,. tM JUo,ttul d .. ~ .. 
....... t .. ......... l tlrihel-
;we~ooeodo~. H~tn•bt• 1, I• • lpt 
(If cltft~M aphi.C. tlwo IU.•pt t f 
tlltlonlclfakomplo,..ro!.-lnlllr 
Hok pl...:twork, tontot.o.l>lttloltftJtr 
hwn•nd udun ""'"' Thtntltt 
looolhldUolr)'!otldlpandU.. 
•..Vro ·~ cetlftd•nt of 1IU•ota 
Fro• Pllllodllplolo'•_. tM oa•• 
taac tiM ro f•roadu• ttolt .... ,.,. 
.,._""' ot tk --'ottororo ... 
rnatwl In • ••to ef t,ut far •••• 
wart. •.-.! IU ... 1""- 'na .. ,,,. 
... w,...,..r tloo~o\Jol•t ·a..,... 
............. ttilotl.q 
oMtM \JIIioa\o ....cty"'..Uoort· tM 
.. m...wllifke•N-k•utl • 
tloa ... , oott. r., tM _.,._,..,. for 
~ '-'*adlooo at fl-u -n. f'oJ. 
~I&Jtk...W,Pruldtntlkh\n.. 
l .. tr Hd._.t tlolt •-•un~at.loa 
tot.MPidladelplol• Cloook F.m plore ro' 
A-lotion • 
t•....., c.....,..u.. folkrw\q &.If. 
....... ~ .... 
"W'• .~ oritll,.. ill clot .... , 
1tn1alL Yaurlllin lo .. r\lPtii.IMI 
- toM )'011 VMtJap ..... lmi!Mrl)' 
...u.n"tofc-nUn. We pto· 
..-ro t or u .. onoulnr Nttle ht"' I ~ 
Cllte&JO,WG. Wa•lullltokt aatllk• 
•ott th\1 Thurodoy, f riday •nd BU• 
urda~ and ... ull.o •• OJptd 101M 
tM ....... In Now York. Tlo• 
l>at~ltllltwllllheautuclaUtllt 
... , , _ ... ltu4. .. CWuce .... 
H r tt.t.A~ro a,.. u1111tn of ·~· 
toq." • 
II. BCIIOOUlAN, 
Yie.-Pr...Wut. 
Worker's' llaivenily 
Opeas T ooiPt With 
Great Festinl 
T"lcllt.l'riolar,N_ ... ,ut.lo,a< 
1:lt,_ ................. attlo1Es.· 
.............. ..t.tau-al....;t. 
'"""fa ....... ,....., .......... .., 
.. , W.rtus" UldHnlty ..... U.alt~ 
C.at.ero wUI • .-we la 1M ... ;_ 
l.trl-aftk ... .....loiqtoalrttlqbiP 
lkiiHll.teet.ek• tM~af 
'"'' Warlttro' Un \'...-itr, U.aity Ca· 
t.ert aM otlolr ._ , cr.t\ttlal .. .mHo 
., .......... u... .. 
f'ort.lolo-..IM · •• III•o•rraaeed 
•-rtlawlolo~,. .... IHatartW.o 
•I~~ ... A~· w.,. .... . u 
........... , ............... , ..... _~-· 
IM",..tUUUclrl~•l'• ~ltlaoc· 
CoMtnaHo•P~ · ..... • 
International LIYs 
Comersteae for 
New Ho~~e 
A • ._..,. a t J-'ee U.W •lraUy, 
~t~r lntan~~~ll-lwiti- ILo•e• 
........... at t Weot t iUo8tl'ftl,near 
I'Utll A•..,••· It ..tUM • tob otoq 
fiiiJIII\IOJ~U),.....!t.lolllo\o-1.­
.....-aMtii.N .. I a&a&af· 
tw.forallt.loot•,..,_....,,, lloo 
l•tt ... dloaal u ..... 
Oa,.....71Ml.I' .......... U,Iloo 
.. ........_ .. , ....... '-'Wi&l: <n5 
'-Jol. f'atooloeol..tlleoii~H~~a. 
t ...... tlM fM' a ••• ~•l"' 
l&toomlll.u~MlaW_tlw ... tf .. IOW· 
lqaf U..ealllnattllafo..,.enl 
otriblntMcloookiWQir)'otl'o• 
T.t. or-... tllll-thu-o-
wto.t _ ...... tM .......... , ...... 
-•7 of 1M lelllc \o&Mn of U.. 
Ua'-•• .. - a~lol.tM•~• 
•ttloo e....-y .. ...-aflloot. 
Tk-IMUtWUlalcl~-r 
a..,rt1&17·~-.... AltrWa Baroft', 
•MII•II~t..,do-"ortaowt-.. tallt. 
Undtrlllt Jtou 1\1.,. wuclopOtlted 
aCOIIJ!I rb ... wlthUnlond-llenta, 
ou~\llllhtCGDoiJtuUon alurla\u• 
utlo nol, ~oplntf ou r thrH Jlollblk•· 
Ueno, JUBT IO£, OUI8 TIZIA aad 
OEIH!OHT\OIIl':IT,aiWI oloo a ....all 
t1 ,...,"•""" wltlo • attlq \AIIO:Ilp-
tlonand tl••ol.ttUiurftai' &U\Ioo 
:.~"".:. :.:~, ~~:~..!;::~~~ 
-.rroaf .. rl'llle ... 
.JOBTIOB 
TOPICS OF 1HE WEEK 
BYMAXD.D~ 
TilEY AU 8JU.AltiHC THE Ml~ 
,,.., .. 
T~:~~~==r~-!; 
York le JlfDC-.lllll' tut .,._ 
l.at..U: -aw tilt '-allca o1 a 
""ftPiqhl&akttb>jnttlnpi'DIUWt· 
\ 'l taelitrlk-tr..IIO!ncoawltll 
e "Plat nzt ef u.. .trill-' uw. 
: UJ' •thit)' eo•aectM wllb the 
·"ll'larFDMCaLionol a atrlb wu 
:trtuaconl'lld hJt.ioleW"rit ofeqlli\}' 
tMUed,-otco.....,b¥aBroo&boJ,.q.. 
'."'ot paperee,..clell7doc-U..,tlt.dr 
cltolceat eo~huauwtU.beadatotlot 
cll'oct "TM aUk ttriko S. a earl:t 
Dftr," "troulole upec!H to be •ttleol 
J::=~:E:-::;-~ 
t~~llld,....,be;namaplllt<l lnto"plola" 
u d ''yloJut Htl>rub, ~ while the 
)IOUCt lllldthlprinteCI'Udf""' 
;orutk:iqDA~pelbb)tllnr.t&IW...II,.. 
ontlooatrikera. 
or~u..-..J- otu.a 
~~:..::::-:.;::t~u.': 
N talitiaoftlialolu'""'blltrefounol 
_.comela!OIIuoutoftGWIIaDdthe 
.. ,... ........ att.o~1'uail011 
• AU....tledt)'. Jho.Co,.w.d't U. 
>aooptto~aloototarWtnolfo.wu 
aplaiiCIOfllf1l.lb'nJtrted loJU..MIIk 
lt)'b.·et--,a416_.~ 
lnot.U..U..B .... ;...,...Jwm. 
Norr.n-....t-•IMII-.,.aQ 
-~ ..... -~~-..w.-... 
aa4 .J.U 4lploiMW.-U •v.t 1M u-
HpiH ~ u a qullhll'kWQr for 
dr.n.-t: It ~~- Dot U-ct 
,.,.., ......... Qd, " bat, It OIII:T 
o....S.S. wt...t k .._...,... Ia-
oplalnu•d.a.ltopo.IWJlt;:refa 
- to.tw.a tlie U11lt.d Stat.~~ &DII 
l"JJU,aadolfenaaopportllllii;J"I• 
tJr,, U.loWlille oJ! tile IIDMuablt bU> 
d.,.. ol ~AU.Uoa. tH wwW .,,..,_ 
No~Udfl»>c:nt&....,_nr, 
ohortoftlockliqtlweaacuofalll-
tma. ....... t& U..t .. •IDe lip 
E.,...,.......C.11tral, Eadenl .... W.n-
ono-aad Ia fed b7 tH penlklnrllr. 
<rttboVenallla'hv.\:f'aJid.tboc-. 
louallzl.d ..... lti•JPod. Q ... -tiM 
bacbofworkbi.llnuaanlt)',c.u•..,. 
antaratoa...,....Ua~U..... 
,,.......... · wlUr.aadla pne~....., eol-
IKUoa o.fadainlf, ~-"oW 
pai.bo" u hu pU..rM Ia ·Wa&iq-
'" Ia tH eapadtJ o1 GperU, ... 
......... aM ·--uon.- ...... 
dlaedto-wtU.~dttJr.ll. 
wortliJoftheBrltltbBo11Mo.fC..... 
fiiOill tb&t t.o upMt fl"lm thaa Ua 
allallUoD ol ....nl-'- Ia lib ""-'" 
lzl.c from a c....., ... tloa. of bookmabn 
tloa alooUtloard.tboraeetnek. 
TTut, w ... •-· a.t:tu the elecUcm aoADS ANNOUNCE WACE CUTS 
==~~~::~{£; T!_: .. ~!'~O:..: 
u.. .-llblu.. Gala Tbl5 tim .. .....,....,., tbq ,. 
P•,ta&t't.Utloat,pthuloea •Uitd.~•Pol..,.l>ecilmlDC 
N and to. It It Ht a l!cl>t. tor to perl- Ia a4mlmbl.Jf .. "-e. 
_ ....... r..,odltr-":daad- Oal7afewWMbepU....U..,. 
•..S. Itka~ ntllt pottol OlbiUwu....W•tlltiRtppoeidta 
;loe allkdriHraud~t.oU..ttha,qa.a:kllllofllddlliou.lwap­
~ u..y. ....,wuu... wkkh tloeJ nt. wnld bt dtfernol for at ""'* 
!l&d llalltlllpatca-Nellltnlllallde:f· uOI.lltr,.... Trae,U..rall.,.,u-
tm.. 8vtU..Jlllk'J'Tut, wllld>,bJICIItl'oea,ulfWI"M]IIIutMU.IIIr-
looolludCI'OK.'-.......,..topo&. w.p&r .... u.. • ..,..uatlolllottblllr-
- u...-.ot~pUIIe....,.s.t •• ,pro.s.t.~ to(-• load:wtt!o 
lblt ........m .... ,.,10!pt..n- tloa!rd-af-~illlllllort 
~n. ia-'tapoa~U..Uodn ..,..,, N~at...c~ 
111 O..!Mod>7. AD~ ...,._g apocted lh&t for tbt liMa Hille tiM 
•n~ lho•lllldlulacanltollk. 'lli""'OIIIhuloooaJIIMlfto!. 
NowUtcolumuofU.._ ... 
AT '4cz DISAJlMAMENT :-!:.'~ u;: ~ 
OONFU.EtU:& ~w!tllotheWt~CUarotU'-a 
T;~~Coaf~ ::;:=~7::.~0E 
tlo• peteatlal l•t."* that Ita _. .,.._,.1::1 riiiUIIft.llt te 10 par eaat 
Inc ....m..IMI<I br." lton~. a11<1 wU!ianln all the ll•aloroU..r-
Wan:fer,ol!cnne, toU..,. lloo4t.~.UU..eU!.eriAtar­
,.oul f w a tei:I'71U aanl loolldq oaUonrJ. Ilflioq Ia the raitn)'' liul""' 
=~':!::-~a~ !:!.:U~!: ~::;:o;t,: 
..... u ... AlMric:ao lola ..... , propuo ... d .... 
U.. '-UialllpbiUI4lJocof~aad Attht ... rtel"lU~ .upect..t tor. 
.lapea. Noc~t.,.MllaHU..ttlllt , _ 1.0 ....,_.to U..... ..... n1.1, 
,.ta .. ..._ .. •""""-tlooP'teU..olat.- tlle do•Nida •ftlNnll_,.....,._ 
.. ·- 113'.·- .,_...a .... a.-o.,-.;,uoiU~o~u.IW ..... 
wliMat a flaw, ftN o-.s.tb' ae1aupo1 ud n.tlW 
o..rn::.:~.~ ~.::.::--:: ud ~ Hanlll>c pnm11.,.... 
lllrtli!CoatnllatTowaBall,a,_. aformal.tateofpt~~~eeltetwHtttWa 
fatttr kclu...t.. n -w.--. at· -~~ti'J ..,d the TntoBa. ' 
tatr,tloe~pefa~pdo. Hota~ of joutllcatloa,<tltloc 
arbl'ata:ra.w..aw.ll.ecal,ca-.W ....:~..,ltpl.u,..ptfnWU.r~ 
r::n~..?~iE =:~t.a~~.~., ... o::: 
.._lr::lllf ap o(.the m..uq too~~~~ tical prbo11en1. ETv7 talm orpai-
~o;.:':t~~ =~~~:~':d=~~ 
.U.~d'NftiYGt, .... pH a...,MTtpleadotcl wtt!oU.. A4Ia!D 
U.. ...sea u the PIIU... C.pta!i,. wt>a v.a. U..t._, .,.,_ u.. pNoo-
auuoledthe~wltll alollll- .r~ .. uolrtaOHthkWadt 
.... .._..... ..... wll;o d-.1 the IJ'IItfnll•tht .... erd.Walaa4. 8a 
U.raofU..BaDto.UeoiiiUL n. !u appaala alld ..-u. .. haft 
3:1t=:£.r~i :=f!:..?E.~e~~: 
:..~~.:,~~vtu.~r:; ~ =~-: :!:"~~u.: 
GIU,. d'llir WU UciaftNOI11'1111 the pfftlll\an llllliOIIM ... IIta dubf<l t. 
... ot tH &ldb~'ho act.ed 1"11""-
~tlzhthlleutu~. "n.tlaaoiUIIofU....,...tJ-
polleal.aa &Dd -~ af •on.Ja. 111nt hf.n datl4ed lut .-11, wWie 
l'ret.tJatorJ',I.u'&lt? Bee&U~~a tloe Dlaanaament confenoe It hDk\o 
«rtala la.Jlauclal ~ had IIIC ... Jia ·Wub!..,_oa.laap-<Of-.l 
lll.ad<lliphk..U.4Uaat.U..~ elld .. YO"rtobrilll'"poaet""...U.IUI4 
'"11ft qalte to ~ llltq,-~ "'-"olaettomuldal,"tof*tU.. 
tiltH- Yntr poU.. ao.lloorida to '-ttlftbo~ofn.ioo:&DdU.. 
c-.ud ... II.IIIIU..pollcadoW. .u.r polltkala ~ ,_...._ 
Wd41 .. wlthollltqa~er1Mll'- t:iolu..,dp~cfttboe..A.IIIlent...._.. 
tootblc. ,TH ....o~~~ wt1,J 1110 11eea ot tllt Wllltt Do- 11M lotpa 
ftl'lbroktaliiU..,roce. ettht -••forcetlr.llobbJJIII~'!'tU.t. 
~o:fthe~eu~,,_.. wlllwaltoa~-brro:f"" 
luope, be attributed. to the fo.r;t Ur&t a- .. d. &mate ..uJ 1ooo po.t ..,.. . 
..., .. tloe_.t ort!l-.wbo_. Ktloll.. SlMultaJo~ac~ul7ltb repO'rttil 
..... U.. •..U... _,.. ..., ud - Uat; Attonq Gca...al DaaPctt7 .. 
mea.wltMI.....,.•Ih!DeiaU..Sodal •"-!t ,tof'TeadtotBardl,.. ~ 
~«fU..motropoU.. ' alale~_..,.,.auou. 
Wlla.W.,.b•taobMo!Otaof... Boclo to t11a...,., Wlltthn'-
-~~=•;cun =~!~':'~~ 
w~.:::: ~~!~::.; 
.. _.oftllt11V." n. ,trialia~ ...t.-rbtltefhlthta. 
sChlesing~;.r Calls for a Fair 
Deal from the Police 
. h-.J,.olott"''"l'atr!lltU..w..rken~ 
~J:=~r::r:E 
. ... ,lldil--add,_.,t!Mofel· 
lowtq t<>mm1111katfn to llaJOr 
B:tlQ11114Pollct~...,i!tl:ft. 
'"'" 
f;t:.,':".:,.~·;,:,ou.~:~.=:,..w"!! ;:1 ~;!~dss:'~r .:!':::,.da~wl~ ;;;,;;,;;,;;;;;,,;;,;,;;,;;,;;,;;,;;;;,;;~,;,;.;;;;;,;;;;;,;;,;;;,;;,.;;;;= 
ln lllldlfaehl .. lll ~elddlp~."Chlcap.fta~wU!epliiM 
AtqJn.N,tlM....,....J.,WI fOQlltntW.,...tll.elltud:adtiM 
plolll- .... ~ .... ,... ... ., ......... ,..eo .... u..~ 
1'11tttt..._ta...,._ totll.tpop.. w•rtwnl,pnllltltl,,lt.baceqal"a""' 
l••fetliqfn.U........attlltt ..... thedecltlollloltlotBallwaJBo..-4. 
l'a thulacaplllthl. .... ati'Jhll•· • • • 
m,,.. ... 111.,... nd wu ra.ehlnc a ARCHBISHOP TUMS POLlet: 
bunUq poblt Ia tloo ~~~ COM.MISSIONEA 
~ ::~~~= Wz£-:.:5~.::::: 
tl:lrbta ..... u..tl' ani- APPOIWIII, etc., ....,..tlq to u.e-1•• 11011tt 
• ~o ..,... ~ ....... Mforo U.. .. illlc ..-n.. .ad Jla7lq "'"'" w1t11o the 
.. •"'<k ~ un, n11oc u.. lad rtplt o1 their t ePow du- ..,.,_ 
'·12 tun. 1uo .. ._eMw loteo.M N-. n Nell.! ud eeo~omlc topics 
""""'e apiNitlot ... m...lattly,yw. U..,H-Ilhn-wloohtl'J'ftto 
•.T,pe....t..Pf.IIJU..•oi'J'iq\1.1- Cllact.anpopalerlllhoorlt.,.bo 
.~;u..Jutlonoi.Uia- o'-. 0.. tlaft.t:aotlDII&.IIIo)'ttuta. 
.,,J>Ietol'tllllft WI•"""wha'- Tts.tudl>lebopeWMJdrallltot~oe 
">):et Itt --.te..., 1111 ........ Ike~ b. .... '"""• oratte a 
~~ wor41tll0tw!Uotloe•luoote•p- • ..,e'l ~~ee~~monce, ~ t.bat S. 
· •- od ..., lllill~ •Dd...,.. u .W. llktl1 ~e ~~~>•II- • loboo""' n-
' r. ~ analee. llow •~;~<lo , thq will York.,, Wdl, It hf."""ed Jo thle 
~~~-~ of thla ll'"rtholol:l .. l opportu.,.. lllttrouOIJ.It.ltw111k &lid for 11 1tutu, 
Workel'l!' Univel'l!ity 
Celebration Tonight 
~~~;:;:~~~:e:: 
a...'Jloload:wWIIIIIt a.....,polB.,. 
........... Yld4Woftlk ...... 
8lwtt "'"'- wW ...... "' 
J'nDolqt lldil.......,., Pn.f. Clloalu 
A.llurd, lleenolai'J' Abralua Baroll', 
Aluandtr~r, · onJ:d""'a­
UDII&IDirect..,aadJ'aulaii.Colul, 
8tcnllaf7ofOvtl!:duu.tloii&!CGIII-
ol .... 
TH plu for ant -··• u-
U.....:I actt.IU.. of .. r late...,UIMI 
..WM..-teiaadtlMUII-
.. ntofthl-rMtwlll .. ollatrl)t. 
uiGL rlloM at nr • ......._ ••• 
Wllh l.o &lltnd our cou..u will bo 
:~:.: ul.tr lh1!r aamu aod ,ad· 
,.lottdu .. \lont)co-ltteuaftbt 
Localp~-wtlla.etu...kn. 
e..r,t.iolllcU.IIoea.4olloi.O..ate 
tlloleafl'•lranartlJL!tud•aral-
A l"'•t ....,, ot a11r •UIIoen ap. 
piJH fort.lc.lo.lta. TbtiEdacaLioaal 
Dtpartmtat wu aot eutalo wiwltlou 
•llwlto oloteiMd tlcbll w.iuld bt-U .. 
to l.>lllllt, ud t.to.enfon diUrihllte<l 
..,...Ucllttttha.lltlotupadtJofU.. 
.. .utorlampa.-.lta. n-efoar 
•...U..n wlwr wid te e-e, 111"1 &6-
'tltedtol!'lil•no eu'IJ'toM.._..... 
ofa-t. , , 
s .. tt wlU 1M ruenod for Ueket 
holdtnuntDtllhto'cloekoniJ. 
FridaY, .NO\'tmlllr Ul, l 9:U JUSTICE 
Is New York•s Labor . ~C.;.."::..:::: 
Coming To Llfe? :::::'~"":.."::..":'"~ 
Nrtlr •nnU.C ... .,.. TWr '-" 
................... ,. to ... .w. to .... 
plawMtlou11Malo4Yiototltt 
_.. .. _w!JI .. nttorftlto 
__._
W\Aot..UJM...n.llft ....... 
--- ...... .n...w--..... 'not ~.,.. ... ~~·-:.::..J·~~;~lloo~ ~:r::=.1:=:.rt?, 
~:-:::-=. ..... :-.: =..-.:-.. to:u~~: :m~:cn.--:.=u~,-::".!: 
tlltra.l..,...,..u..,.r • ......_.., t..O....atpreftlllq-o.Jc~ ..t•~t.o...taHret. 
aftvl'IN)al"'tf.....U~ .... dHtt.lollbod_,.. A. lock· ·~--d-uiooriiUid 
•UMJOUttft.loe_,..,...., A Mtt.lol...tatnh,...SIIIo\latDOI ..atloaUt.oUMf..,..,.. ...... \MJ 
brtotf-"J>k ..... ~tllt .,.......... • .._ ..... .. to-·11 ... _.,... 
"'"'·*''- ... tft.looeMIIMotoil 1'\ltprlatlac~loaao•lt· tl-.wftlr.wlllckU..rwtrof..nlt:r, 
na-t. doh ...... , ............ to ........... ar.loltnU.. .. tM .. pa..,,... ....... foiMi tM ..... ., 11M ... 
.,..a.D:r,......,....~ • .-n- ......... lldf•••lottut.loolwop"" .,.p~oono~. 
Ida .. ,....ut .,.. terelp tndt lt 
••• t.1l ,......nt¥. o-. .._. 
-r.kU..tall...,...tofclotdWtca-
U..tr -rWe.-a.ltloo_. 
...... tf tilt-- -.rap tf 
an,...,.. ot ...... 'ftlt .. .,...,q 
t.,...,••••tl•lllllft•W.W-• 
...Wt•tt ... !Hco•WI•tolJIII'IIIIt:rll-
tloalf ltulla .... clot repWetlltJM 
otc_.,..,..totllt-
....,.,,.""...a ... u....-trt 
.t,...W..booh-"'-
..tacot .... U...I\\I'""' ... t.lott d-"-tt ..... et«odlft0..1,- T'IM .. II .. t Httlt -rt M tloo 
~oo~mtloo.....,.. .. tal.trl•• u.._.... r.,~.~oe,.._ _ _..,... dft, .... u ... a- .. u..-.. 
.,~totMiootent" ... ...,"dTkt ....... llutou ~It 1a--. &olt.,..luf'ltoblotdolttM 
...... tM lout t ... JH"" CI"U~ tlot..lnt fw tilt~ JDte ... t>oul ~ .. "-
• ,_...-""""""'•t.._.,.bot.lot .,...._ tro tiM...,. nd Soli....,,.. do.tloat.Mt.ttfttpt•nt.-U...-. 
ettr. bot.lo h•~ ef..,.llfadll,... ~~tiO•'-ttll.'-tl>et.d<· d.-utlct.blturonltn....,NHIHd-
,...oet u.~ u.. total .... ~~~e of bent of u.. ,n.u,. tndft ta. tAil ,,,,...,u.,1 to u ,.~ ""' allll •• 1 ... 
...,....,.. _, .. ,..., II tilt ....... , lao tltr, •hk~ • ro di..Wtd ·-en !ft. ~.....,. Ia h011n If ,,..,. I to I • d•r· 
da""T, dl•ldlld "'"'"" ,,. -"""' t.tmetlo .. l ••t.t-lo .,.....aline 1M n.. ~•piiDiall•• of lhlt .. nloll 
DBitnl. Thare•l•l&attbrtbuotwo - rorth•onawno11U..bul•~of broorht•bout•lotofdt..lllln,end 
,....rf'lll o.....,lsiUutll u...-·· .U.ttnlcallafo,.....t,!on,to~.nt•nJ lndepend~nl l'fOPPI ''""'liP llU 
a1111 lUI_. pm111t trod-. or tht rtcllltlloal•lhtiiO..,....forprbot- emonrlhel!lll.l'lfttworlr.en •fur ll•• 
,...ult.tm&dtapOIIlhe•,llllnaullrt,.'l'htp~ll, fotden,Jobt.lluAottheHIInn'••trlke' lut 
well Ua..,., foe all.loMIIIt. their IDt- ptHniUI, &lilt the •lroor tnode. 'II'UI IIIJ, Ia both IMIInclt the woe~ ... 
M..Wp nMiftl ••• wMIIJ If ... n.t ..... tlltr rMIOdlon. If oa• II ,,.. '"" amortd 1111 oal7 apllll& tlw 
llllert•t -"''"or tloolr d__..,roll, .,.,.,..... ""'''"' lo.lot po1aten. alt.lo-" p.ri••"- ....,, ... but aplul !lot Ualted 
U...ll ...... t"'uiPtltu .... ..u.tt- ,t.lotr ..... al ..... rllftantd"""aa Stoto.&ld..,tq......_ H-farU.. 
~tlo.t....,.W ia\lllodtr. 'nq .... ,....ruo .... kt ... u..wu- --••lorofoof<loek•or .. n..Uin.t 
-'fw-u-IM,tot-""" U.. ..-• . A""t H,OOO -rken lld .. ltto.,....t,MtllooJ ..... 
...... lM7 -- . ..... ""' - ... ............ .. o!..t .... ._ ........ ...._ ... 
,U.u...r_...,..,. .. ,illt.lol..ta. I• t.1o1 ~u.. tnHa- aloeod. of llotoo : n. l•u ... ..._. 
..,...,. __,.u, t.1oe.,.... ,..._ ~,., ........... cift•t.....,. Urolnloded.HI...,c .. lrtclwtO u--....... """".,1M"""" tJou ltt,IOO tilt~ ............ 11 ... 11 wlolc.lo. 
Nut t:. loo,..u.e.. 0. II --1 .....brt Ia I'I,W UIU(t, oloc.k .....U. ..... pUt U.. to lot •~k -" .. CVI'J' 
.... apecW.....tltloutMtPft"'llla -n.._.ollloollriMI•.._,..... t.MLLA.Iottllll. 
tllilcitJ', .... t.~oe..,......tn.M..W. , ......... "'"' ...... t.• ..... li..U.C "- u.. -··· ....... u.. 
,,.._...ltlplll,tot-MnLTMJ •ACt· aitutloa II.,...., -~~cat& 11ot 
'""'ttJbw 11 f....,.t 1 .. Bridril _.. n.t tnctlea ... ~.,. .. UriJ>c D1 lDtu-U-..1 ........ , U11M, If 
Ml•Wdl totlo ~ ...,.., • ,..., ... trpalpU.. otlocr tllu ... ,..,. w.loido Alwlnw F•.....U 11 ..........,t, 
_..,.._...,_....tolMdta. ...S.U.,ar, ... pl.tltl:,.rott.loe~MnT ............... tlootort..,..,..,.. 
crolt .............. - .... -llad. .,.,Tnc\ittlllo&.a.lrtell>tiJ' ""'._ltiolct ... u.e ... IU{b,fl. 
..m lot'rl to lot ,.,...u.taL It ftr u,wd .W. '"ttlouU'" • lt pn' eut dM.pta;a ..... _t.lolllfiW)41W 
_.,. ... _.._~a.ll.loe .... ~St..- ear-"""' aUdiolthekl•ottMic•ti,.._ N-
.__, ............. Ill•• "- .. -wit.lolllnMI.Ioth'.S.....iadl- Tort:.lltloe-riU.OHIIt.rtftlo.l 
......... ..,. 1M .. ,..,. ... J:a,..,.. UliiiCII_.U,_.......,totht aatiM .... IttttrolaMib.._-..,.. 
-M,IOMtnorJIIuptelliMM.lod u. ........ .,..-~ ....... ._p oiu..d ...... U.. .. r. T.rU.._,_ 
.... ..,. to lot~,.-... tilt w~ll&blot.lotllfaa!U.to-•wt -~lKIMlac.....s-n.-­
....,. If • eltr If I .OH.ott ht.MW· of ""'4lao ctl4 ..- u.u-•lll ill -•· an llule hM.N ot ..,.. 1ro 
New York Croakmakers 
Co~tlnutd frolll Paat On• 
o~" ..t th Cloookm•hro' Joint 
Booord 011 Urd Btn•t and the N .. 
tl ..... l .... of \kt hlte,.tlOIUII 
Utloa, oa Ulllo• lq~~aro, d•"" ... 
.... u... &IW Ult air .. tM ,.rMJ.q 
dtakaak'" oolootri .... - .-Jilted 
llo""'"'"tlotb-lead4'fL 
u ......... ,_.,..., ... _t ct-.,...,.._ to tM -!Ide. ... ~ 
Q .... ., dot.._ tMt tM ~
t.tMd.l.kt.w.tfN .... ToR-W 
llbw.-...w,Mce...tl, tttloat 
..... , ...... «tttof ............ "'"'"' 
u.. ..,....-.! otrilot nD.-'"" tl 
u...----dotltflod. 
M.-,Uoelr...__•UtM..,.trl!. 
·- 'filii wtolclio .w, .......... . .. 
... J~e~Nt w -""·•· U..t lho dtlk· 
,...b,. of ,...,. ToR Wt ftt tM.-
...., .. ....,.,,.dotlr•l .. tllallhtr 
... ,tlii.........,.,....,U..tllooJ 
-m..-rorltwtkt~dft9. a.l 
dattH,."\rUl...-IIIIL Brdllr.~, 
• -•ro..no, tllll_....,..,.,.,.._ 
..... ,.. • .., __......,. tflt ! 
TH~ C1"E..AL snu::& COMMIT. 
Tl!:IE AT WOtiC: 
TM "•at6t,.rllltnl" trtlotlro• 
Un>•t'-"1 U•l..,, tocrilltr w!tliolM 
Jolattlo.udM:t.ho CIIIk .. bMI,haol 
lw~r~ .. lta ectlwittlmr,.dlaklJ tfltl 
the"uk,.."oft~t PrGt .. uu A_. 
~la\IOft WlltnftOUMtd. ,.ltltl"'l• 
hr• of the "-- It ••• MU, m•ant 
war 11111 Ito. Un l101 ""' I••Hlll• 
.C.petop,.pantor .. r. 
n.lln.,......IMitl•llMtolu•.,. 
.rt~oo, ... ,,,. .,...,.,._ ..... n 
.. ., ....... ,,._., ...... d,,.,.... 
P....t.tll•• "-«lootiM """"._ .... to 
In General Strike 
lbrowasmokt«nlll ofUttudf•b-
rletUtniO\'erlhtentlnaltn•tlonln 
ordtr to het oc the public mt~.i con· 
Utrlln•thttroeJ.o .. oftlu!ccm· 
""""'· PniW•ntSclio~, bow· 
..,.,,,,.nHII"u,...t....,.•ftdin• 
...... . , Wlll-41 ... ~ .....-b, 
_.....,.lan....,...O.falw-
w- et tM-.-., ~niWiln& U... u 
__ , ........... ..u.~oo~.u.tietiq-
"' ....,u- ., ... ,_....we ..... 
...... A• a .-11 ot !Woolnt ..... 
-.ltk,IM~IotatlftMrltot 
!MftPIMftr .. ,..Wie tpbliooo It 
,_ ................. tl",....t ~ 
..-m dtrlo t.Ur linN .. , ... idlr 
btlllloltlootl\rWrocclto•...u... 
IAri .. ,,,.., n..,.t the Cne.-1 
, ,,.., c....su ...... tollcla!lr bo· 
...nH., BrotMr Btrod', the See-
ntary.T.-..,.tfMrllluno.tioaal 
.,.._..,r •fter,ltlhtMrlrbtoon 
tf II ..... J. 11 *'" A. K.;tloo c-
erol Ju(b c-.au... •aa elrft4r II 
~ ., ..... -w ... .....s~ 
IIIC •-•t•looo• SH.roriei'J' Bt.rtlr 
, ......... u..cbalr t ... I'Wsideltt 
Plakohkr et lht Jolat Boanl to Ill• 
aun tht a~ .. •al Strike c.-it-. 
n.. KHtiq hatl •u Mild to~•t~U· 
ltrwit.lo,...pS.w"-f&«<~bore,....J. 
6tneeoftl!onmHtneuotthem.,.. 
1111nL And whtn Drothtr fleroll' d~· 
d•rd thtl d~t to thl tOtct o( clr· 
Ullltt.lneuthtpucefuiJolnt Botrd 
.......... _pelltdttdltloatldtt•· 
,.,.rl1rn•waura0\'erlll•llllloritr 
to lM ••• , ...... u tf 1M .t.rib," 
lo ... lliool'fttllllllt,ltanhii<IIIUd 
"".,... • f -•r tfU....pr-.. t. 
l"r..W.•tlk ....... r,C.Itor JIIIOt:· 
altr . ... hrul ,. ... ~orr ...... ,. •flor 
that, dllllwtn4 1.,..... • • .,eodoet 
reoieorillt' u.. ........ tluot lt4 I• u.e 
renerolatrlke•llll••,......fallnn· 
!ldeneelnlta'f'lcl6ro011oeut•omt. 
5CIILEIINC£A'I AEf'LY TO THE 
CAOUP OF' U.ffATOIIIS 
DurinctMiuthiiiNproct,U~c tht 
ttnh.;ecroupofUalta.i81atlt8tn· 
IIM'IttW~-.!tiiiUW•pl 
for-. TNcrto~pCIMidt<lef 
lloefollt w!q-tol'l t r .. -.c... 
,....,Wt-,J,.eror,lklrw., c...&-
lq, P~.....w. "-'!, M.C...Wt, ~Uaa". 
Ft"d;,p.,.., ..u w.a... n.. 
..... ton -.,•ut e~ wtM 
.... ,....., ......... ..... ........ 
laU..~...t.W..Io~ .. tol .... tloo 
-Ntl.lootU..otrlbM,..t_... 
fort••-b. T1otfollowlacloU. 
Aplrf..........sH.,f'rtoUtttJrlio .... 
ia&ft lt iM t tMien,. # .: .. 
0.. ~liM I .... lMt lod 
locWI•..,.touu...._t,,....Otttlot 
MniU...,IIU..IIterutioDa!B-
U..d>ttol If T-n &t tM N"" 
York •le$rid.. 'n.t .trikt tf .at 
olriftftlnol..fac •o...tlou 11,0110 
.. niiMblcf"'IIJ\Ieoa~. 
T11ot1Noelclua'11 1oullb.ouoo•,.UIId 
llltiiiU'CID\Ilelnt._l'ff&ltobadl:doft 
onlhe"o,.nohop''andtortlltrW~~Ce 
r ... uetl~ About 40,oot~wonen 
1n ~n••ced M ttoiOMtt,.., cb.o'llfrturo 
endtlltllh. 
llal~unlona,aldloq:bboin&"• 
IIMIDbtnlolptl tpprold .. W!rUO,OOO 
l• U.. New Tlfk terril...,, •re Ml-
do• lou.N tM ~.,.. •orinc too tilt 
r.o:tt.~oetU..rMu aoltall~
""' ....... .,...,_.ken. ,.._ 
.. .._"_"ttrllu,. ... rbot. 
clotltal1......,.~t,tloftroe· 
th'ltlotooW..-WWI....U,.oUOi-
u.p•lotn* llallnoM IAiotrlloanl 
.. ,..-.... .... ,""'...no.._ 
""'rtooM~.tWulli"-""· 
a.ritlu4 ........ ~..w..lt w.-­
, .... ,. 
Tilt -.IIH weod.w.,.klac lbopo., 
Mdrl • f""'ll•n . e.W.et -n nd 
llr:t.n!Ddlac,IDel&l....,.,ladaol· 
IIIII' -"'H ...... obeet. -tal, eopo 
,.r,,..w-.-.~u.. .. _,.......,. 
• foeton.. tradft ollkol ~ taos. • 
M•tu.k•......, .. taltlt'W~~Ce .. l 
wklotat .all .... ~ dtdlft ..-L 
,... ••• --.tn.o~oa ............. 
-.~r.··• ... clpretttBIIldac 
....... .._ ......... , pttw..l. Tile 
••ut"'"'t n••n Ill••• llknl. uta. 
Prectla~Ur ell th- orsaalutlon 
.,•upec:tllll'atonohothor..a•looo'a 
and -rid .trtl ... wl>lell ..m .ap;n 
aqlltlllt eondltlo111 110 that an ~ll'ee· 
t l•• tlrllftl• ean bt lllll<lo to rHto~ 
the Iormor ....-lntll. Actht aai· 
llltlon and tdD••Ilonal •ork to tn· 
cou,.....tltt,.ak..,dftle.,.......,.u 
-rollllptrlallt!UIInO'tl' tnd ltlt 
IIPOIIIIIIfallllllo.et ...... l f-oalo! 
eolllllllou towlnt .. ........,.... upe• 
wW..Io • n .. rtlo ef the lid!" qolrit 
~., ........ ~, ... 
.I USTJCJil Friday Novtmbe.rlB, lt!l 
Labor's Challenge to the 
Disarmament Conference 
l!!:,...loiC.nu,....,_ttJ..U..l 
.......... .... ~.t • W. 
liPo tfo.loaM~t..W. 
dtra.e, aMISI- .... doe-
'""' -.n ,_...,._ fw 1M c:oo.1111w 
... "'Goo local apt"' u.. nlot 
......... tnoN.-)J,U..~ 
............ ......_.., .... 
-•-'-nNota,....,a.~t~.., 
wltlot.t ... IWt ...V.. __, .,.. 
I<*Waobtctlll"'- .. wartJ.o ..... ta. 
o ... -r-...r. .,. utac u.. 
UrJ t.bll•-.m.c•t-t ...... 
•-=!.r7f.,IIMIIr-...--.s... 
~lei-:::: .. ~:.::; 
1\le __..,_,fll,.,.....,...W.u.lf 
~~t11Mitl"l7 .......... n.. 
..... ... "'-_llt_ ........ ft 
......,, tloolr ...,........ Wlol'll okot 
... ·el>-• -.b .......... Ultr ....,, 
~-~- ........ ...... 
............ 1.t..o. w. u ..... .... 
.o.ll lt lt.powtrttwortt.bt•lrilto. 
lh"'"""""'•dlklllttlnc.r,U.. 
l'roolllellt tf the Unlot~,llad w.rk" 
for.....,, In Ult lt .... Tilt llltnll-
futu ....,, how""'· wo•llll Uattn u. 
Htt.h'lq. TIMrhoOiurtOftr"""nl 
••.• ..,.,.~:eon4Kiwtt&,......lll 
•• 1'0<11\1 ud ulef.r IUtnor, Ill IM 
""'*""t-'4e11Utlttillf7c"w 
.: ......... -"'" kdl ..... u.. ...... 
d•footH .... lt.I.Oittn. 
w.n.t-.oJlrt•on• .. ht"'"'"" 
., ~. I . Plli!HOWITZ 
..... tldollrilloftr.....,tltat11 
........ ""'"' .... """"',.... .. 
, .. ,.._. ... ~ ... IN 
lrot •r"' 111o llrillo. N•r. u..,. 
... --~til--=::::~~:.'!~-: 
lM IPt Uoot o ....... d Jrottia II 
odll ...... .-wMnboU..Iooorta tftM_..., _ _, .... p. .. op 
u-. fll-'- _,....,,.., tloio u-. 
n..,IIMI-•Uoelrno~ot 
wri .. IWI otncde, t1w7 .... , 
w.kW .u..~ • ..,, ........ " c'-
........ .,~tMtttt.r­
'-lltlloto>t-..ofoct.ftnt...,_ 
:::;:.: '::..._."" u- m 
Aaol, ......... ,, , ......... biiiiJ.. 
etiltiM., tlot -pMfwn .m - fowwel 
tk\1~ .. .-.,.. Mt-tlnllow 
...... tllltlll.riUIMta,Uit.._.btw 
11-U..tLIM>,trb..OlphoockttU.. 
:=,E1~m'.:e::IP.~tat~lo:!: 
loan ' "'\•ltd tnd lrt tUll rteohlnl 
frOIIIIMhu<ltotU.. pOllctudtlll 
prlv•t.t"llltttetl•u,''lhoJtrtktttll 
1nd win MYI t•<Wknowlltdcedef .. t 
-ntror lat.tr. Thtwtlrt. ondlllr-
...... ha•tounlrobownthenoplol,.n 
of,.,lltoltlpllloO..tilltJ'uobron ftl•"'" r.•tlltMCutllo~Pt~t .. n 
.,,..,_,.., -mw. • ..,.... bo tw. 
••no....,t\lfll., Ttteronr.nnt'Da 
.r ... ~.,.. , .... n. lnok ...... ""-" d tiM """"tk>. ... " ... 
--· lo -"-· ~ 1M _... te ft- u..-tr. .. ,_ 1M 
-"' -.u.. w..a.m....u. _,_ ~..,. .-.&wo all all&tool 
loM~Iai ...... WIM~eiU.. WIMte .... tU..IIanapo-.t.tef7 
- n. ... ~ .•'"-"' "' ... ,.....-.c ~ ...,..~a.t~aq, --
-llr ... ~..._ v .... odllio."'- u.. •-neu s.~~w --t'"' .. 
........... ~~.~ .. - ---,.ta.t.nto!Q'• 
1M-">'• ........... _ ........ ~ ..... t.borritaw,- .. 
u... ...... lo...wlllt'<J ... rtl; ......... -.--...., "'Jllldkt .ahftr." 
- r..,... t• "" P'7"' • tr-v, .... "..,._aero...,.~ 
fvtM....._~IMUI.U.o.WU •at ,_ tM .. ~ .,...._ 
... ~a ..... , ... _.,......,. ....... ., tltMr u.. PtneJr, ...... l&allaa 
..... w.,a. .... loHr•iW\MirJftl.a. 
..... -' .... "" ....... ...,....ur 
,_,..ltoiU.. ..... I~rH,.ct. 
,..., .... ~~ ...... -
tf~l,w. ... t.w • .u......tM 
eapWronhltllottM..u,t-wltJo.. 
.., ... , ..ww ....... """' ....... 
lllnc~1'1fwrlltutltlll~r 
the eodlrt ..... Ia U..t lodOW)t 
eJPt,.... ... r .. t ... tr.a. ....u. 
TMr ••• ..uu ~Mr M• tiMr 
, ...... lt, ot U..t Uao, .. ,..,.;w. \.1 
....... ~tkU..Nc tf~ 
olarltrtfU.._.,.., n.•tttno 
IIIW CJt liJotf . ...... RI liNt CO 1.11. 
..... t .. a MM!wtdltn)JCOptlocr 
_,.,..,.,,, '"_'t.dt't 
tlooatMtoUtwboc-Tl!nt!M 
..... t.on•r.nlltwtiHto..._r_R· 
.. I&DOictllt"ltdtlotll-... af 
llooir.......,., n.t tic1orJ ..W 
f~r ... ywrlltallho6tlll>ltlolt. 
ltrolnththiltofyofl•boor etrulllt• 
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JUSTICE 
EDIT 0 RIALs THE PRJNC!PAL ISSUES OF THE STRJI<£ 
Tlt£ GREAT CLOAK sntu AND ITS SICNI{JCAI'ICE c~~:: .. ~•u.o!:::r!:.f~::lr~ :=.::~;:; 
Jt '- almolt l_.pablt that penon~  to k1oJr. at week iutud of fortT-fou, aad u a r.ult, an appradable de--
~~~~ :~=.uor~= ~kt-rl: ~ :WU:u~ =-::,m"~!:'o~o~:~~P~:.Ui!!e:orkT:1!nftl~herdore . ~ 
and ln1pirfn&" momwt.t wM11 the pettln-, eel:~ aDd the II&!'· ,_ ,,o,<,c._o_~,'",,· •'•"• tbOtbat"tb'•' .",•,,b,'n'h"'wtlll~~d""••",',',,'",',,''"',,,•,• 
:=;."Hftf:': :f ::;;:r. ~or::;,l' .. if~::.-~~::=;: ;'edna t!:. earnuiona with .Jj their tlr;;Jth, Their cains 
hero and a fta:hter. • aDd at:qw.ltlozu mutt not be n:~bbed ffOm them. Nevertheleaa. 
Sud1 hro anat momenu we have lived lhrourh In t.he INt Important u th- ecooomle llluu are, the)' become a hundred-
~~~~{fl!ak!~t.':a~~~:~:7tN::v:~:~,t:~.!~~t.a"':~:~:~! ~~~:racl:~ Important "''hen one pernlvu fu lly their m~nl 
- ~~'rf!r::.eref~:~~:,_r~:~{ ~!~',j~~~~~:' :!~; ~~~b::hi; dema'!'J':i ;r:::~:::!th~~~1°t!:!: 1~:t~:3~·ra~ee~: ~0:r~h~t~ 
hed dttmed It a ucred dub' to partJclpeta In lhe votf~J is a ~armentl are not m1d1 u well u the merkel dem&lldlf No ! 
metter of the hlchest Importance. The cutomary apethy of The employen ht¥1not dared. to put forth a fabrlcatlo~ of thet 
tbe m.aan dtllppeered In a m.Iraeu\oua mennu; men who h.ave 10rL They uy, however, lhat the worken ere not ,1vint ill 
been resrarded u dead l1110far u Union actirity t. concemed, return ''All bonett dar'• work," not u much, they UMI't, u the 
,bau 1uddenly dilpltfed an emazlnt amount of iatertlt. And worken would, b1d they bHD worklnt with peatu loyallf. In 
rurl~c to lul'l to otben the det-iuOon of the put eoo- other wonk. lha bolla aoeuM the worken of tJ«:.it and lhort-
lroversy and the.ataku invol\•l'd Ia it. tbl)' poured out In I(TUt welchlnt, ult ""'"· The wttk 'fi'Orklra,lhey claim, have been 
m..u to haYa their uy and ftnal word. 1'Ktlvl.ac, let ua uy, 110 a day, &~~d have ,1ven In mum ooly 
.A 10111 ev.ltalned a,1tatlon,lt II true, mQ'tomttlme iaftuence $6 worth of 'fi'Ork. They 'fi'&Dt pleee 'fl'ork beu~at the ¥o'orlren, 
people tG act Ia a cutaln WQ', eveo atalnet their wil l. The they c:laim, have beec. 1teeUnc from them. 
1·otint on tbt cloak atrlke, ho•~·er, eame about in an altocethu It ttandl to H..on, of coune, that if thl1 charae h•tl been 
dil'ferent maQntr. The ultimatum of lhe ProteeUve Aaloeiation hurled acalnlt a few lndlvlduall It could •t Jeqt be under-
came to the Union Jib a bolt from the dear aky. No one .tandable. A111onc UM of thouuncb of worken a few may, 
upec:tl'd that the employen would break their acree-- be C.und 'lht- eon~tienee would not be bothered, If they did. 
ment In Juth a ahameful 111anner. No one u-pected demand piece work u a 
that they would de~n&nd the abolition of week-work orhn with d!Jhonesty; 
or the ~nathnUna of 'fl'ork boun. The l .. den of t.b Union Jixty thouand •orke.n 
ha~·t , 11 a matter of fad, bad no time to conduct All l.(itatiou have bee.omalntluential 
on tb' ilaott of the crilia. Only one meetlnc of abop-eh.ainneo 'All wealthy, an11 thieve. an JWiadlera, ed they cannqt, there-
... held ia Coopu Union, &llcl onb' t'fl'o tbouaaad of the dfty. fori, employ lhetn any loncer q WHk worktn. U lhe Uaion 
r•lh:::~t'~'f u:: J!!:::.~ ~!d ~~:n:-r:~ tb~ ::: ~~~~:~,r ~t.cl::.~tb:' w~k::::p!c:.!e~,:.:o!!: 
liDI of their leaden.. dlallona Could It eTen for a fraelion of a moment be tboucht 
NeYerthel-. the entire membership of tbe Ualon puped. that the Union would eonc:ede 1uch dupleeble JIJnder upon its 
tlearly tbe lltuH aod hne made up lhtlr mlada to Yote eo eotire membenblpf 
.m&~~~e thei r opinion and couvietloa.. Everyone of the forty Nl'l'erthel-. the Union did not rljtct the dernand of Ute 
thou .. ftd men who came to Yote ha'll felt that they mutt not ttnploytl'l without artolna. The Union demanded proof for 
~~=rf.ad':_fd:~t ~~:'::t :::h evur one or them mut, for theM Jlanduoua ...ert.lona. And .. early u lqt June a joint 
oily nply to tbe aa~~rtlon of the ::-:;-:,":~: o~~~~~~~~~~!~,e~::,~v!0a:;~~r.~~;~~V.· • 
"orken ere wllllnc to return to p ece work. The Union promlud to co.operate with the employen In any 
d.emonttratlon an aet that tbould Jill one with (Ill where It could be Jhown that a vHtlre of rltbt 1\'a& on 
•)Ur union men and tor their quick raponu to tbelr Jide. AI a rMult only one c.ue wu found whel'l a •orker 
Jt • •w.tt~~:~ely c:ritic:al~~:~oment? dld aot do ht. fUll duty, and rernalnlq t.rue to ltl word, tbe 
a~tlr!t b~a!'J:'uo~~~ ~~~~;c~ad'.e':~ ~~ th:i ~.!t;~n~:~~~~ ~~:.~:!~~~.if a1~enci:r~~~r c~~'= 
I he crut m.- btlonc to the Ualofl mon11 u a matter-of habit be fouod ia the entire lndllttrr to tubtltanUate the charces of 
:::~:=:!:! -:!n~~~ 111~:~r:a~:::ro;:::::. :::~= ~e:::~::~w1!~t~~ :!::~ tr:: p~:c·: :::k t:~ ~::r;:,~~d 
act-. iDdeld, f~ the 1- toO, tffort and JltriAcea that have Ulat the worktn are .tWill.l"' from lht111. It ll becallll of that 
betD apeat I• the wor-. of •pb•lldhtJ tbe Ol'Ja.DI:r.atioo. Bot the that the prtrMnt l'lcbt for week work iJ not only an economic 
tnth il tbet Ath tboacbU llave DO toolld.atioD [a. fact. Our codkt. Tbtre ll a moral illue in.,olved In thil ftaht and the 
dMkmaken beva tbe lnttn.l: of tbeiJo union detply at heart. doakmaken 'fl'lll not "'&Jid unnot return to piece work unltu 
In orcllna,., daya they have bwt little oc:callon tG dillp)ay thll they brand UttmMivu u dillhonHt. and irretporalble worken. 
conetm. Only when a c:ril.il.rrivu, whea tbe life of the union Tht man 111 the ltteet m.Icbt qk u• thil question: At ft 11 
~~~~~:~. d;i'::~ ritt'~ ~:C::rut~o~'~:~~~ ~\::J,.."l·l~l~th~:t'r~':r~~~:,m:!:y :!~t:!'!!: 
cloalnuken of lat. 'fl'tek, The •orken have pereelved that of it. Wb,eretheyeoaetaaainttweekworkf .After all , what 
thetnealmoltbe"-aawu toii'IIQb thtlrdtadel,thtlr uniOJJ; dUI'ue:nce ct .. it make to them ulonc u tbework iJ hone.tly 
tney have pereelved that to l'lma.in apethetle and iadlft'trent at and well made1 Our reply to th!J quutlon iJ brief end rtene. 
•uch a moment Would mean tn..on to their beet lnter..ta &~~d OW' employers are not "tltftld with an honea!. day'• work. 
f:di':r:~~~:::t~~:ctJ:r.:45::: :a: ~ ;,:!:v=oO::'Ua, ~':t:.All.:.~~~~~'::bjtctr. ~~!~~:e.:.:= 
noJ' and hope for Ule folarl of our 'fl'orken came imJDediately ~ :~:'loiJ.':: ~'!n_~r~u;:~i' :!r a;ity?11T:'f~Y:: ~! 
~'-[b~b~:;t"e;.t~~~r::!:.!.od~"!:u":,~~d~1~:!t~~!r ~4~ meanlnc of tha demand for pleee ,'fl'ork aDd lor forty·nlne houn :.c:;:dr'f':h:l:tl~~~~~ !~0~!:~a~:r:0:111:~=: !::!t~f!~~~;·:.:~~:::::•:::~~1F!1~!:i1' 
enouab not to wfth4raw their dadaloD end to dilrecard. the 'fl'ork houn, aftd u lont u there iJ a 1park of life end ~~elf· 
2mphatle YOll of tbt workera. On the momlnc of that day, mp.eet ltlt In him, be 'fi'UI never aeeept the lnfJmou• and hu· 
'however, they h!WIIeamtd. that there 'fl'lrl no men left In their mlllatlna l)'ltem of piece work, of teml,.lavery. 
ehopa upon whom they could enforet their ne'fl' work•yltem. And a ttlll IT••ter ilue than pleee work •nd all lis tie· ~~~d~ho~.!'.a:1 ~e:~=:d~m:,t~!t~~ c~:,~·~~~~~ ~t·: _:::;_e :~~~vl::~::!~~~ ~~~i!~ !ffn't~~~~~:e•,•~•!:n~~d~~,;~·n~~~~~ 
marehh)l" to lhtlr polnta of .... mbly with order, eheer and pU: the rnanufaeturen are ftm end foremoat after the Clo•lcmaken' 
c!Uoe. The llrikl eaU ., .. obe)'td without the ellthttll elfort, Union. It ill not ae oriclntl Idea on the part of the present 
~:;:~it"f:e~~rJ:b!0:ort/~·;:i,c t' ..'h:ird:: :U~~o~nad .;:;~ :t~~'ht ~fh~~· c!~!~:.~· t~f~~~o~' !~~:~.:t~i~:o:~h~ ~~~ ~r~ 
1hat nll•ht Iaiit • ·eeb 11.nd mont II• and "lllall for th"m and thl!lr C...tJ .. f<l •• Pan ~ ... 
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triea>l .. tuatlon . Wtii,U.tr IM11tu It"""'· Dulwe ohll relu"' (o thl• 
oaaln, 
'ftt ......... at l'etnc-1 .... ·-
t.- .. «f-Pl•IIMkn'kacleta 
.... ,._.... , .. ~ .... tM 
•• Un ........... n.r-..r..w. 
.. .- .. ,~~=-no.""""'· 
an--u.IU..fectaria~ WM 
ee.WIIa•t..U.. .. Mllenrboot /IJI.f/r 
U., C..•11•!.l. loaol P.kn ..... lb. 
........ -., ... lote!Mbllttloe worire:r 
-ldc-o•tNIIwd~t.Y-.....tl 
n•aliiiiHIOfttiMJalr.aft~ 
Ia lh&t, Mel ••aJ atill loeilua lhK 
liotN tllol. t'Ot,.,...btn. S.dlttMach, 
~~~~11-notlho ~-· Jt..dthloolo--
lllll!lal•ri•UU<l,thtlltuatloniiiRo .. 
tla to4•7 would k, bJ far, ~tur 
tllt.awhatlll .. 
lutudofthtwllrkeraplnlngru. 
prtmacr In the f.etarlu_ !tom !.he 
••rt atarf: JqoUid of the worl<era 
ha¥lna become tilt m.,... ... of In· 
du-trr,thtllolaht•Lkl(lllt.iloled,a) .. 
tMot .. m .. UIItOAIIIUC'IIt),hl.n 
....... ta dlctaltll,ollfyfotthe 
........ aaoi.U.-rl<tnWffe«m· 
,..u .... Ia lllblllll ta tM dlclator1hip 
tftlota.lo.....,.t,.n:r. IatheM· 
aJnl•r•f.Ja• .. rt.ltta.attMFiru 
c.ev- at All·._.. ~
hRJ,tlot fau •t tlotworl<trs'-
, ... ..u- .... _ .... a!Nd:r. Aaol 
U.t-.llle~W.II<kr ...... 
~~lll...,.nlta~r~the 
w ... un .... ......,.tu.o.a.... 
.u..-u .......... ,tloa\tz.e(...l 
~ dwJ Mill an), dwJ 
.... _......,.. vuP -lhlac: 
n..,.•- iwfetlotaatnll.t.doe 
t-s- ... --.w~ooo-... ........ 
-•tlot~.t.atlldooryillall 
u..Jrlk-.. n.a...n ... t~ae.Pt•t 
IMI ~ .... .,. .mi WDJdDc _..., 
..... ~ ....... ltlatu,tloat~ 
..__ ... ,."UJ&'oool.olip)t-
.. u !Mr ~~~.t. • .or ... ,~ 
llancta.IIWdi"CCfaetorieL 
TIM 8oblo"""t hnJ 1111dmook lilt 
..- L•ptMiblt of \.arb. Tbq U..... 
Ml9tt IYd UWt p>Kikl.l txptrlenca, 
alldptlhtJIIIIdtrlooktGrun.UIUI4 
tui'JihLnr. )11\ht.,...JII!cttberhtln 
bt<lnMUNlJd•ftt ltd. Thelr o!opn 
1M~ tbt •wk ..... ...t hi.Y• "11tro! 
.,.trtbttutorl•w•lthal>f<I!AIIed. 
' THE PRINCIPAL IS5UE.5 "OF THE STRIKE 
C.tlalltol ft~~•P-c-11>1 
tocol a1rurnent and beeorttl praetkally the boMa of the organi· 
ution. TheJ havt, at 0111 tJme, bac:onaa ano1ant enou1b to 
tlietate evm who aboukl k 0111 of thl chid ofllcers of the 
OJ'IIIliuUon. They bavt fallad . Then they have decided to 
break tha protocol arnn1e~eat Ia Uta hopa that the Un!oo 
..-ould fall to plecn art~anl. Fa!Un1 In thill, they entered 
I.,W ID qntiDitlt wltb tha Ualon, but nOL for lo111. In 1916, 
tbq bad locked on tba 111'orktn attd wera defeated by the 
Ullion. Thea Nmt: 1111 aad tba Ualon bad won tba WHk work 
.,.ae:u:::e~~T~ =:a:.,.~. 'i~ ~=J:'::ipJoyers :~~~~~ •r.=m;::· Oa~'~u~;"n=.":::::~":n?'eJ:: 
~: ~~"~u1ro:.;":.t~~,;:~rc!:~• .. }!::~:r. :f~~ 
J>Joyers' MMCIIIlioau 111d ba" tried to pcriaGn tht opinion of the 
publle araln.t. tha worken. Then, at • moment which they 
deemed. opportune, thay dtcl.red war 11ah11t Uta Union In the 
ano,ant eonndenc.e that ther eould r•lnl.l'oduee pieee work, 
lon11!1" hours and deliver a death blow to the oraanlu.tion of 
theworkera. 
.~~foe:~:~f~t~~~~:~i~~~: J~~~::~Y~R~~:;:J::f~f:l:~: 
~~:.;~~~~~,:,r~h~u~~a~~::~?~~~ ~~~to~,·;.·:~~~r:,'~h~: ~·,::: 
arenll. 1'heworktrawlll nrhtforthelr UnJontothe lut drop 
ol' blood. Tha enll of tb• eonlllc:t wil l probtbly 11u the end 
of tha Proteetlve ANO<:Iallon, bllt our Union will come out of 
I hie ~torm end atrr• avtn .ti'oncer and more vi rile. Such were 
the roultt of all Itt preeedlnc l!srhu and •uch will be ·the 
•ettultofthe currtntconlllct 
,. ........ lila .... .t IIIIJ', Uti, 
wliolla1-boN-.IIoert-MW 
1a U..tdt7• C.•••U...•t u.. AD· 
......._TraM v..r.-. Attlott c-. 
"'""'""• T-'<J, Pa ,_ ......... 
<ltl!l.t.tlltTf'tdtU..-.,~t. 
araolldtol.l.albo .. ecttloal.llla 
worbn o""-11 ,_ dot C:O..••J.l 
PU"tJ"therlchttaliot.,.t'ltlltr.l~r 
..... to •• 11 ... f.octoritl, . .... n. 
&Bol worbloo..-. 1'1111 ..-I•!Ma wu 
adoptetill..an..la>olPiJbJ'alltht oltlo. 
ptn.,... Tonotkr .... n.., t.appr. Do,..... know whal happonH tbt 
to\L01rlnrd•r.dttrlbo,..oo!ullon 
.,..tdopte<L1 Rto.tllhiowlthopon 
'rMf't...-luMl _ _, .. _ 
\IHM ......... rtoL •• A- ..... ....._ 
... u.. ...... -.~oo • .....-f 
.,... ..... dotutaa~Matat .. t~ooe 
tu••flll'f'tU.n. WMI•ttapid 
__.... do.J wiD udauol Of 
,.._, ....... lool.klata:rbo a..ia 
lt-t)a...nt"1 Wdl,Mpo.IHD.t 
or1lll_, ... .,., ... ,. .. r-·b~ 
opl•l .. ,l~•••lhlakftt'OU 
utllllr. l'.,.,..,..,o... , .... llall_. 
••..t.alld eado ot!lotr. A.a I tta\MI 
a"-t,thtp6.,......tU.neartiela 
ltttto!llhtl.nllballdtoth ...... ll.l:bt 
upon .. httlttttlltplrilllalp,....,.t 
I~ R11aolt. Th~.., It •~ouc~ l,.tniJ" be-
lnr donttbowtRu .. Lallllhe.ctpltal-
::~ :~:~·.~;::.:·,::::::~~.~~;=; ~~T~;r:~~~~~~:~:":~~~~ 
eo••••· r .. ,. th• ~t .. WtRI • I • ~• wilL tell Lt •• Loud u n>)' voice ca~ 
Potpie'• c. .... r .. u~ • ., •• the •• .,.., ra.., , Thol w.,k~"' 1u ~ollht die· 
that T ... •7'• ... a~.u-"" ,.,, •. taton 1• Jtuultt 
::!' ·.~~:~~· ·::~·-~~-: u.!t ':·:-~:~r:e~"~:·:: 
.,.. .. u ...... Tloeol.el..-•lt•Meo- taiOftlol,tiU.. ..... tarlat. lUnd 
._, ~. ol _,.., ,.... ....... u.. .. a U llt•lSd "'to •r ~Tt&lut 
~ .:::: ....... - ........ R.p.~lt ~· ~=bo.:::t:':.:. 
DeJ"" ftra -. ... ,_ tUI trf•l dicl.lt~ \Mt it trow,• bolt 
;.:!' ~:::: :' ~~= ~ =-~.~p= ~tlot ~= ~! Pcriolo dol ~~ Ht .. ,... ~~ ....... ,....aet.riat. 
-
1 
..,.... aM ......... C.....lot. Aak t c--aJot Ia ltuola, for 
~..:::::':l..t·~::: -.-. . ..-..u.ru.---- ... lloe 
.... .....u.. ...... """' -w- c-- :::: ·:.:...~ !:iu-.= ~-=-~W. .. ,-. I~*'=';:.~=::-...·:.:;; 
of 1M TYM. UU.. c-r- .... u tuala ...., jll&t 61 1• A-rica \lot 7-EE.;-~;~ ~~~ :~ .. ~~-=:;.: ~- ......... ·--. ~,. ta';:.!''.;!.~:=t. c-...... 
a...- .to. cu writ.o ~" Jot.o. ••• If pt to·~. 7" .. ,. 
(eo...ulll&llkniiiN II.. u a ot;:lUr q rtt or1lll thtot. 1 ~e~ot HIt, ..,d 
of fact, llooo&od wllh u.-. on t .. ..,..,.,....,r ... ladetd,~lldio­
..,1/!Tf •bJ.ct. u4tr lM Ul, bulwllot• Llloralolp of tbo prtlo.tarb.t" llu on· 
U..,. .,...,,Ia dt pi'8CtkiJ wMII U..7 'for'LIIl•toD41.,•~retbenwMhl.•f 
him ta tapltallau lo otlotr tnot-rt...) Ylalttd ao.ltl Rw..Sa fTo• Alftffloa 
Yoa CAll nn IIBdt"'*nd hn ••\- 1114 frt~a oll>or ro11ntrlu l•to "b.er· 
tenNIIdwllllt.howorl<oniiiSO'Iitl ttl~a"eonetrnlnr thatlltlNloltof 
R....ta and tht fact .. r.Ltd lboft tluit land, 
::-::, ~1';11~~~~~ .:~=~~ (Moro In til¥ nut ortlcle.j 
tkle. n. Ubi oloean ol lila Bol· 
::;"~~ ':..:ot,..m_;~~~.: ,::!_:: THE NEWEST l}NlTY 
IHnt ot u.. tactariM. ~ ... non CENTER OF THE 
~,:"~:':' .':..:-: ~.• .. 't:; INTERNATIONAL 
"""""· s- -'PI ... , Wtll, If tW. lilt 
tM -· wlot .,.. tiJ natroUnt et 1.._,.,1ooa.-.r Tttlolow ..... 
piJ: ,.. c-. .. ~ ... dwJ 
wiD ..... _., An-tiMe-. 
t.a.ot. Jf .... ,., a duo Ia EactiNI 
............ tlotoiPtit .... lut 
U•hrC..ttr•tU.late ... tJ.al. 
lllel«ai.H'-hWic ..... U'i, 
hollowlo. A••· a..,...Mcii"'!ffl St.. •"""'*' dot ,. ..... Ia~- . , \lot ~·Q .... falllt .. ldltloloT ll ..... lp,aMitrM•t•LoattaC.... 
.... ,.n..,.t~w........w~oe ...... -'"'".,.,."""'"lalloo 
!aaUt...,..;U.t.Wo.lftiM-"•nw~ .. -u... 
tBlr -w loa •IWM. llot ..-, Ia A• aa.O.t .....,..._, ._ Iowa _ 
=~.:.'::t':.Z,' ~ nrM ..... , -""" •n ...-... 
..__ ..... rbn .t ._.'"""' ta ~7 •-,.mot lawactlo!t bo 
loetlol ............. bo..,.,. ,_ Eqllok. 
....,: 0.,. wut ta _,, !Mutrt I• a ftw wttlto a clalo bo BloleltJ' 
Itt Jluola, ... the C...••ltt l'U'\J of l lllllllti'J' allll T .... e Ut1t~~lat In 
::~:~\~:E.= r.:::!: ~:~u~~~~, •;:;•!'";;:-[;'~ ~~ 
I ....... • n11111boor of "n•lntloGI •••ll<ln t l OttlniRM~atienal, ,There 
Comlllanlotalnllu•L•wh,U.o la(.lfi'JI will •Lit bt • .. .,._., cl•• for owr 
m•••1emtntl1 nol{u,...td ... ., too .. 111omb~rt. 
worilth an4 I rtctlrtd In "'PIJI 1\1 Tho Y.duutiOtlll Dtparlmtnt hopM 
-•••tt •r•u\••,.lolo,•tto•u• l(ln,.ktlhlooomtronoofthtolnon•· 
.,.,.,.,.. ,..,, n, .. dot~lhlo•~•wtr ntotl"ull•ltlta. 
'"'' r011t T"-. Jtu .. lan worktro art Mtlllll<tn of l"f lnt.o..,.lloul • •• 
notoblt rtttol'lln f..,lol'l .. t nd wllh UTitdltJolntll<oci•Mnntlolondoy. 
all<b •01'lcon lhtJ ..... ~ II 1111~111· when lht Unlt7 Contor ftllll'!n• f~• 
Ntt a Co111maRiol -ltlr. lo 1111 tu .. ,.,. 1 wuk 
lhloatntrf..,.,. ..... , lo n•ttlololllo A~MioooL<Ial.ftN, 
T 0 E STAGE I The Melodrama of 1!..==~--~-~==~· · · Armistice Day 
.,.... o.l:r .......... y..- .._Hhwtllt.•d&rkJ' ...... _ 
•JkJu....,..,..w~a-n.. ••tlltk'*"lawloldla""'-" n 
WW.Witloo .... " Mk ........ wii.M ........ f•...,_.. 
.,. dM ,_cr. OIIW at ._ GuNk 
no.&NJII..-.. .. 
ftecaol.t"""'-V..,...._..,. 
....... .w.r..-.m.....-. 
wll ......... ~Pru$. 
Wdl'*n...,r...J ........... 
--· a.h B:1lllid, ... ..,. Ut~ Obl,"'wlll ....... ...-"' .. 
......_~atlloof'.-t,..,..,. 
a-~<lstUI:llle_ .. ., 
N.,., 11. 
A '"""' af IIU11Kr\ •111 I'Mit&la 
:-:U..::'.!:.!:~~':::: 
thii&cll'tlberte,.ra,"B\-IIITtaa," 
' ta ~plro~ 
~J1 Crolb;;;' ft ewut pi.IJ', 
"ETu)odt.f,"WUp-nttdattlla 
;.IJ0'1ThMtno OD Wf4Daodatlll,lhlof 
.thlo!-a<.. Th41uotl.JidudH TIIilllla• 
lkall:ltiM. BCIII'J' Uolll, LllcUa Wal-
-llluloDoa~,r-tolloeridu 
... . o-~"'1"MIIkl"-" 
-at tM Ill,.., w\U W wttWn-.... _ 
J.P F.-..O.Sata 
W&--·-·-__ ........... ~~= ==::-...... ,.':.... _,..,, ... 
"Skoloy Clothes" 
w-.-..~-.~ ........ ,, 
Flh" • ·-- ..,n.n.1, "' ::.:.1"!~:..-.:r.~.::!:~ ... :*" .. 
T,. •• u4 1M -•iu..!. 
Fw ...... WN...-at\MC... 
_,, .. a.a.&~M<n ... l.n..Xu-
'"-.m ........ "TM .--.· .., 
._......,_ .m ........ 
........,. ... .u-11*"'-U.. 
~..,. .. _.,..._.,,._ 
lee"'lll'ln f• ... . ..... .. w. 
lltt . ...... ,.,wltlollbf~fc 
...... ....., ...,,.,......, ,_ 
_..,.G,_G-..ta"'ladoo~ 
c.boaU." M tM boJ - G(_lpl 
WMk. n. •kJo ... , ~~
-w~ttalltii&U.,c..ttro.tlae 
tomp, ... tMorldUluth""~ 
uftr tiM •- da piiiAI ot EQmu. 
Tllo bM~~Cnu4 11 that of tM PnDdl 
....... luUU.jliii•O.Orp, flf-
wUibiM•U Yar'lo A:I'Itoiii.U.. : 
~~.=:·l:dCh~:".!, tb~ laU~ -:1 
N" leN of P'Hd £rlci Wo.lte· JI::bi.-
hlo.,., DoqiM .J, Wood, ll&l'da DaU., 
Banr Wa'-o P'IGN~~ee E®e,.&Ad a 
loooallol.ofet~om. 
WUtiC NOTES 
llldla1'4 Stnuau, oaadlldlDI U.. 
1'111\a.dalpliL..O..,IIeotn,pnU..-eOo 
Olld iKat-rtofiiii~ADI­
Iriuoa&wr~, .... -.~Q6, NO't'. 
I I, a~ U.a tletrope;UIU 0,... :11-
"J'aut" . trfll be the Ant. popalar 
S.t111'Ur -'l~t opua, ..!lll M:.-. 
EMtool,-z,Lio ...., lkra&, M--. 
Qo.alH, •• '-". a.&ldH ... 
f'Aaple.. c.....tut:M b7 Mr. WalL 
J USTlCl:: 
LABOR THE· WORLD OVER 
DOMESTIC ITEM S FORE I GN IT E MS 
P ltOI'ITBRJI. CONTitOL CAUSU HIGH PIIICU BMCUHD 
,..._ ~t lfl11'1ft"- tl Ula .... ,_,. "'lnt kn t.nrcMI-c 1 liDat.u 1!1\UTISH COVZitNME.NT AND IMTI.ItNAnONAL ~JI. 
We-- H~ .. ,_wlo ..W.., ... t 1MJo ....... .,._ -~Ual bt TIM-\ ... '-"_,, ~ tilt lDM .... m-1 ~"'• Olrl«, 
U.. onaclll t f IM ..-1 lea6nt If ,..\tical ,..0. lbl Uoq llt1'1 &- "taWJMtol t. no~aectlu w\111 \1M lat....,.!Mul ~ .... Orpalulln a!Uler 1M 
11tM U..lr ,.,.. 1- , .. tlMir ...... WI" 1lDn~Miltltaal .. rna4tr," uld ~~ t1 N•lku. IIIII, tilt lh1t.IM 0....n~Mat wlllalt Rtl.t:t lilt~ 
S.111th' lttM ta 4lecutlac tilt nnnH 11111. - 4a7 '"""tl" .. "'" "' tt.. I•W....Uoaal I.Utr c.at- •t ll'..w.c-
oor-... II tNI:t 1 ,_,.11u ...... w"lc" ••pUaiue th ... enaiiJ' tl t.. bt UU, ID tilt pOGD4 lhll tH --~ bolptN] c•i~U... t. 0net 
.W..-IWJ'• ltlafoatdlll tlwtldtlr.t.t"'I"JflmnlatHU&Ittd SC..tel Brita!• nHuU..b'~• t.,..!W.. Itt._,..... !kat hutt .. tP 
h ...uJq .... ..,o.tq"' .... uot~ •l '- W.. ,.....,. prio:•, ....t"' Ia ~ wHJe t~~..U.a allnlol IHo ftftlltiMre<l •t • f'lltun ..,a~ ........ 
W. a~tl• Ia • .,.rtr;,t -tHIId ~ pniiHn, .... u .......,.bh......, 
• - .. .,. tilt ....u-aL 'WbJ' .. I wanuw.l 1w •Jiac tt.ltf WM_I b PII ISON IIUOilM , 
•lllq , ..,,_ W..lt liu..W twh tilt UtlteoiBIIU. Ia tllelalt 10 pus. Aalat.....,dq n....,.wlli.IHo,.WIUt. Ia Jut...,"' 1M PriM• SJSto• 
. n..,.se.llu_ ....... ~.I!Wq.,-.t .... ..,_n p ..... leott. E:outlllrJ c..a\ltift, ..t ""- U;e tloalrau ll Sirs,...., oun.r, .... u.. ~ 
""- .,. 111nt er fKr t1.u wlot.t k 4W Were U.. wu. MeR"'""' lU • .,_. B ......... u4 Mr..,l'uau JI...UW.,., ..U. .t .,._ 
"'ll'lMt I. lM ,.._ ef tllatf bIt H ~t •f,.. IM.- t. ~t ""'"'"lnc..,taoc.. ,.. _..,tMu tlljtdtn •ufaa 1M ""'~'• Uil ..a.. 
·-.......................... , .... r ..... &rl- Htllalq- ........ ,w:,. ..... lbt 11M npctrt im ........ 1M ,.._t ....... .,... ........... 
4KIIIIlal. JUklac .... ..,. .U.w1"" ,_nola fw ~ eo1ta, tiMre I. birt~:, Hcr••llalo ..Uftl..,4 4Mtrldf1'1 • f oelt'·l•••et .... Mlf~ 
""" • ~"' ltetwHII 1M ,....... ef th nw .. terlal 111• tl!t prlct of tl!t 1"'le odleneoo n~lt, tltt •n-. 1111 ,.,..., tile ualtar:t .,....,....,.II e!UI tilt wbla 
' lhlllilad ,.dud IIIII II II porftctlJ 1111nlftat that tl\en "'lUI 1M 1111 tllotfiiOIII r ql1111 11111141 COIId.llla.4 In til!. -report, whl•h h1.1 bflll 4riW'II liP Of npr~ 
prollt nalluol." • Hlltalln•of lllotl41•enapolntao! •l"'•· 
ANTIS IIEPUSKD SOUUEAS 
_.;:~::-..::::; ::::\:~:,~~ :.·pl=t ·~~~~~:~:..~: 
lf llllleniiiJ,t.t.l IHIO"""' ... tMnilae """' t ... ......,.....,. tbtiHo il 
..... "'Mloen•f tloelllHn' uu.. Ill~ 1M .. Wll ...... 
,.. -. ... an .uQJq ""'- c..:t _... rNacM ....,_ \.a ...S.II.· 
tiM ................. lld,......lortM ........... , •• _. ............ 
.ANTJ.\IIIIONtsn WAitHKD TO STOP LUAINC W"Oants 
Tha cl!J' u••tle,_...t ee..Ut~. af Ddlu., To¥111, a,.U.t.H Q tlol 
_,.,, ""' Hilled 1M • ..,,._,..,.. ul\•11111111 -lltln t•..toto lld•ortil;tq 
1.,Wirtltnto-ttoU.IIdtJ. 
~ .. ••• wutv. aa...,.po_n ,,. ,.lol\oiWii .. nnlM111onll of 1M 
uU-~~al6a -.-lalkNI ,., .. rtrnt t1 -• to Dallu, wt..n tht:t will 11114 
,lor11t:r tl _,._ "nil dt:r II tn'11'4H wiUo "1-.f,.tfb u I ....... 11 of tloil 
att ... pttt,....tltt1111w .. .tetu4._or......, 
E-arr •-'""' .r u .. _,_., -•IU.. ceado•..,. u. ...,.d.lc• .....t th• 
...,nbfJ' wulu~ ta aetlfJiill ••tla to 41ocMtliiM tM\r •-palco.. 
DU'E.NDS COAH BUAHIMC 
Du111•r ... at ... ,.. tluo I>Nt ncn~IUnc •Cinl, ea4 U.a IUIIt•"' whoK 
Jo" It It tl ltd IIOidluo Ia Burtw·la..f'ltll- 1<11__,. IL HI c ... IIIIIH to 
thtdiiiii'IIIUtftlttt.oea\S..nltfOIIIftl,a.Qlbt M .... IIootfcd " tlollarp 
ll,..btrtl1ftiiC,.....,......nW-wlttM.n e,U..4 ferft'lkt." Fe< 
u...-,lllt..U.:t,•wa"..-.,.. .. ...,..alulolt_,...,.""-"'11•"'"""-
•n...UC.tf:tlll.....t••"'~"llo""t"oi' "IM .... tpllce....,.,. ... 
LINGUISTS IN THE tNTaaNATIONAL 
Alllll«elootfetlaA•fl..abor....tl«<t.ll.ollntti'Ut.knal Collfti'UIUt 
lotllellllplltlcponnlf...,.JitUcefen!caoltkpt.. , n......toritf tf 
1.11..., opaflk Pret>clo ttwl Galwla, •d att • !tw opaU: Z..,Utll •IN. Bjlbar 
llruliBc uwl C.lll\1• Uu,........ tw• of tilt oatlltaa.U.,. s...~ .... of 0.. s.c..l 
Lato .... tlMII,IIt"•tMal fMtlfbl~llt.hdr~ 
At dot rec1111 c-llatln Nt- tltt BrltWo N1tltGal htnlt,.. ... 
lilt E:nc•tl•• c..,...ttee ef tt.. v~a ... vm., Lt<l•""•·.,..... Mloap 11 u.. 
Oo ... a ltd•pmcllllta, M~..-.1 11M -tlq Ia E111lllll ••• C•- ... 
t....cMt ....._, te F'rtn<h aM Eartllll. 
Mr. T-llll•w,M,P~It-.ttM few Brhilll ~loor luoltn wlot QOMb 
••• c.. .... , •114 M II ...,..,. •ucll 11 ...._ Ia ptl!.rloop of ferltipo 
.. ~ 
I• • .ta"illc ....,.. .. llot 0. .. 1'11111111 tf Acr~Rltare 4•flll<ltllot !Min~· F 
lace!to,.f.,faol, ....._ofllotklw poke !a--._~;~-are paid fertloil 
' Cf'lia, •a• Mc<otoetltlleilllhprlftt(-1. 
C.no lollnlq ill tltt Wlfl will N etlllnli!IIA; w\alor, aa4 1M 4epertmut AIIB CUIIKS I"'OIU 
u,W.. tkol tid. b &II ricllt.-tllet ,._.., 11 10 utb 1 kdtel ..,..... -.1 BIMkocelt.H .......... ltalltt lrt DIW Ill 1M lll.kk tf wq:1 teola~tioaa. 
attUetaa. lti..Utaodtbt ... wUI~N.-liiU..cMmtrJ S.....wlpal-~erer'"""wllllndactiouefd•-'uU IIIol 
'--"-- ef tlot l!p l'fk• ef f0&1, u4 lUI liMn II g eSdU~<Y b puoo.ttftMirwloeh.&larJ,aQ liiCIII'tabo..- ndadlt•...,. ._~ 
tllb_.,. u lt .... loot..U...-1. ,...,....laapllltfllotfaet.IUIDI~W~Nup.-. 
Ia okf- ol tloil 4etlnlc!M .t 1 toN, 1M .... rt_.t ,.tau t. ..,. Ja ~ ....,ecUn It II wwta ...U.C lUI llr Alfr .. M ... I.Wab tUt dub 
......... i1 A.....,tl ... S..tll Aaeri<s, t coa11...,. lhlt hlpUU ltl fllal u4 '"""aet .. ..u.... JQ!lf.)'lq tloi ~of llot '-11 ~ .... Nullllld!Poe 
r&IM. .,.,. c.,. ,.... capita !lola •nJ' tt.Mr utloa. atu .. lfenl, '111 COIII'""cl .. tNt tllt 1Hoat11 won fh' tlerb ,,.. 1111 ,., U... 
1.17J ICILLIUJ, 201.000 HURT WOIIIC IMC MINEitALS IN !flO ""ltldlll claJI. 
A«14uota In ..,tnro, Q~anlu and mt tallal'l'ktl pltnllln 1UO, ndaot .. 
of hint famu" Ia U.t Unltd Statu, ••uaed lht . .. u. a f l,na emploreo. 
ud tilt Jnja..,. of 2oe.ooo, e«ardlnc to tl!t bun.u of mlnu. 0W1'4 II Al.F JAPAN'S WEALTH, 
, 8aMd 111 • .tandar<l of 100 .,.arlt\111 41)'1 par .. a, tile otatamtnl ...til: It It •tat .. tll•t• II'IIIP of 23 Japta- bulntll 111111, IIOW tollrlr~~: l.boo H"" ..,,.,. 100 ••;t.rt•• Ut WIA kllld 111d U\,U wtn \.aj11rel.." Ualto4 ltattt, np,....u "•••·MU tf 11M taU.. wtllt'll" tf tklr utien. 
-n. IIC'Ins ... ut l .. kall U.. llfll u•r.r ef oi!Pt '-Jute. auiq~ Vlrt..UJ' ..,..,. -Nt af tlla 4~tl" It • •~ntttt ef bt or olz -"'-
. ... otU..tfkttU....,..daJ. laU...IM..ul.ltl,o&l.tOt.,.tn ....._IHolal-..tlfti:tlllol&l .. "'tllo~""""'weM'U...-
em)lleJN \1M. )'lit, wido "' •~....,. tl Uf '""'lac .. ,.. ,., ..._ Half tf lM -•Mn'""" ~ .,._...,. ... """"•ta. • 
o.dalo tf tltt A. r. ef L. ...... CIIUH tloo ttutot5tt ef d• ftpa~ THE UTTU UTUf1'&-.A COUNCIL Of' ACTION 
t f Jutlct II 1M lca:IIIC tl .ltlla E. Whottaolle)'"' 1 n.,..w. -a,, ....... toN Tlot f .... tH ell Md&lilt OH..U tf Action w\t.Wa t .... Ul.tl1 Ea\nW, 
~.loa> nMllll f,... " trabt •11<11 11tu llontlac ~ •• tlorrai•M4 Ilk lifo •td left U.. tlljKt ef wllldl II II WCKUOt B.....,., threaP U.. -.ton .tatitud 
ld• fH <HH. en tltt M..,-•r fNlltlor ratlMr !..lou &llltW tk nlfiJ'II I f tM u.,. ...... It aa· 
wm~::~~:.a:r~~~ '-.: :r.:: .. ::.· :.:!:~·~;:,·~ ':~~~.;:;·;~><~ I ::o;-:.~ .~: .. -:~~=~t'~!":::e": !'am~: r;,-:::'.: aumu-
..... o.,_,.l.~~··u~.f .. ltw ... ", ... ou.. ... ta.lllltd.J{l.tJoup. ' ' ~ 
After a J .. ,..,. .t -ra1 •Ilea 'fl.natul.,- wu ltkl'll fr- lilt nta .... l'JI.AHCE 
~ :-:-;;;~-~;.:"'~ :.~·~·""' utMrltla f~ •Noll!- A c~~:~~~04~~::!;", ... ,.titallaa ,_t a re-
~~~-::.!!:~ tt!:,t" lew .. mrt tlot 1- 1• 1 ,.._,\ t f • ~nr fN• lttlu "'!Midac lM C...tUM et t1ot Mill-" latnut*et t. tab*"' 
•UT WE HAVI: NO CLAUU =-:-...:~:;:!'::. ~:.::.~:o~bt ~~ ~"..."~~ 
J•rt ... lod ... ..,. IH ,., cat A•orktll toao otHI .. t<l lllo t••Hica on tk ......W 11 their ~-· llft'IIU.., .... c-"'' doe .,.q tl tM .....-1 
tloo .. u. tf , .... ,..ptptda, aloq et~~~a tloo Mw.Jit Cia• ••ltn, wll\c:ll ""' clltactL , , , If a llfl..,. tf w•..,bll te tlot 'far\- .... ,._ • .,.. -~ 
.,.., cllartttt4loJ lM oCtte. ,..a.,.. .....,ttatlta lou • flllt procna. Tile Klolet1o 1M"'"'"" • f oullu lateraaU.IIIl W:t fh' tllo ue ....... .t raw 
DMJ.rlltlfte11a~IJI4t ... niCIU!Itllt5ttwllt iHo,trtiMdrlttlM .,.kr'lls.,.....,.81ectltaef a ...,.oltbJIIU..~IJ........., TV 
,...,.a~q. lilt btteraM • f lUI""-" ..W IHo ,...._dN, lM ,.Wk wUI 1oo p,...,}, .U.." "'*'t" lilt lot""""" .t tWo ..,ill 1M ,...rtr;rn' roo•Piip 
pt....,.aplat&.,.......bt..,.Qfo,.,tlotloollttwOIIMI,.riAHatda f••...,..-•t....taplutwu, 
... nt<l-lllt,Uflwllt-
IIOJr.DS PilUS WACI: CUTS CI:IIMAHT ltall.....,. ..._,,. ... •r'liftl u..t~ w ... u O..ttM r...-latkr of o.. to Dllo• or MAliC HITS A~tllMAN CAaoa 
por ... twqtlanuMMtu .. f,_t•plefea.. L&tt .. •-•tloo....nr-oM Tlotttol&ll~ t811af ~t-rlrC"'atluu. Altlot-tl.la.,C.."""~ 
l•lotr ....,NI_ ... ..,._t .. teiJ II,.,, «M of th lo tdnnct, and tba rail- 111tntn1 ad llldattrlal ..,..,. illfl riMa b:t 10 Ph' ttlll, u4 ..,.,. - • h1 
"'.,,, f•ttll I otrlh wbtn IIMJ -•ntlJ' lltemptd ta wlpae~~t tha n111Jin4tr. ·&O par ctnt. h Ia dllfteult to .. ,. .,.btU..r the Ctll.,.l •Hitloa 011 Uppor 
Tht atrUtt order ••• wll~htld .,.btn the ltb<l r I>Nrtl •cret<l to Pill on the 8\\tol• tiVHI the p~nle anoon& 1m11\ IM .. ton ot tilt Nl4dl• claN, uu\111 
• 111.11111er.' don>lnd• afttr ether llllltten llhf pandln1 Wtfl 11\opoHd of. /u thlftl to t.lorow IWIJ .. n. 1nd r\Ull for fol'lll,.. tllrrtMJ', er wbt'thtr Carman 
tlllo IIIIIM ,..lpolltlllonl, the emp\01t1 recoUed the otrlke tNiff', 8\a BllAI"• 1. 111111 tilt ,.Ut.k81 erllla to 4tprtll tltt _,.. wltlo • 1'hw to 
Tilt rallrM• .......... ""'"'"'• t ft laololf.at, •"" It • atttlq llf •s. lolthtr n,..u pnlltl. In ••1 caoe, wlt.Wa 24 M1n tilt tlall41,. .t lntna 
to<atln1 tf _...,.. ..,....., .. Nttr Ywlt.lt.,... qreH 10 lotl4 -tlnp wllll .ta-n,....,. lou eire,..~ 10 ,., ouL 
,,,_.,tatlft. ol ,_...,_ M att•J4 II • PM • lilt ,.,.... C11t. If Ul'f tTID ACAIHIT MOI'fAJI.CHISTS 
, ._, flllf......, .. f• ll, tM • ....,.. .. will ..n .., tlot nil""' IMitnl. It ta TIM 0~ Autrlt• ... C...h ... lllLou loa" j111 ~W • Htltnnft 
n W.,.t tr. ..... en """' -'tdt4 tlott tlot We .tick .. lk:t will "" lltllfoer <11 Bntla, 11 •bleb II wu •tcUt4 11 llh to••M wtlt• I• '"" -•"1 If lk 
· ~••· """ u..,. ••• •••"'• - ...,.. .., """'"' tilt c ....... .:.tll ..... w"'"""tou ~tu.Jlfnr • ... w '"'" 
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Educalieaal Colllllenl and Notes I 
WOilltKJt$' VMIV&UITT •r:C:IN.t rTS SUSIOIQ ON liiATUaDAY, 
NOV, •• AT liM A.ND SUNDAY IIIOUIIMC, 
"ov. n, AT ,... , 
lf• uped- o( "r-"- _.""'"" -""'" •- W ~ 
•'- ............... tau .. ,_ no. -- wWdo ... •ueo~ ... 
. ..,.~ . 
n.. •lotJeda arw nrW _. ertft 1M hW •f t. ..... uol u.--. 
~....,.......,.,Ui~Wquol uc.tn•rw. 
&do -"" ~ ~ •U'-~ al9fd t. W. llr ........... _.. 
atkatfoll W tlset putin .. r -~c. 
N• _U._t ••t ,..t taN• .,. lat"'"' .., 1M W..Un' tlMentl7 
, .......... _.~ ... u..t,lc. 
Wa u,.rtU -" Ulo 1M- -..dol 1"t llo Ht ~ 
1'1!1 ~1ft*-'""" f~ ... , al\ll ....... ,. lUI thorr 'll'ill 1M ft&d 
br.uat .. r -•M n. 
A••..;--•• •' c ....... lltl.n-w .. un· u.; •• ...;,, 
{Flnt Tom) 
!'aturd&J'I, 1 :30-To ..... MI<oo Ia MMor• u •• ..,, • ..,, lb. B. J. R. Sl<llper, 
oommtncllll' No•. II. ~ 
S\udrandoppNclo tlonotlatiiN<:IntOer"'annoYtlilotau<l <lra· 
mfllllto u ll auptman~, Sudo rDta~n and lkhnluler. Thla b to bt. 
follo•etllo)' a oolllllduat.lol> ol Amorloan •rl&.n, 111011 aa Poe, Walt 
WIIJtm.aa an<l llclr Twain u nU u Slllelalr t...lt, Floyd Doll 
olld l!-oO'HellL 
Soturdap, I<J~n.. P.lloiM ol A-rio• T...._ u.w.,, Dr. Lno Wolmu, 
o__.,.N .... tt.. 
It .... ""''" nl lut ,.,, IMI tiM prMJt ... or udl """"' 
,.,,...... Wa-lr 111 tloe bulutrr Ia •lllrll It ....,_ .. ,_ n;. W.. 
..w .,.u.rrled t_a.,.III..W.""ne."'•""rinctloetnde1llliou 
""'*lad""'"-uol.,.~ ... u.,a... ... -te"" 
wNt lMr ..... It ..m *• k ,...... te -.tnt. .. t11o 
-· ~~uoi-IM,....._.oftllotnde...U... 
.-.... u ..... ,.....tMtcen.la~eu.kobMn'eolla. 
taoe~lltlloA..tca.t.low"-t. ltorill""~ ...... 
,_._, tw.--to•u.a.. &a.. ta. ..... W,..t..tof t~o.e 
.......... _.. .. __ ,... ""'""" "' .......... r... u..,. ...... 
..._ ... .._tut.Wr~k...,.....to.._ 
"nlte.-,...W'IIII"- ..... '"Or.t.HW.-...wi!Jl~~ 
llftloel ..... l -
H.W. a .... ll~n. t.l~M X-1 bo tloe &.tel~; 
a. W. a ... ,_.n. Cool I.....,. uol tloe Ualwd IIJ.oo, Wart.,..; 
'""'-aJ. C.rt~-tM.; 
Cuwo 1.. c.Mrklo-Wirbn' C..u.l; 
K...tl a.u,.,..._,._n. t.w ... TnM U..._; 
hltJMollo 11:~ ... -n. t.s. ... t~oul t..dl.' ca ..... nt Wlfbn' 
U.S..; • 
~alkloleal~l'tt-TIIt lottrutloul t.<IIH' G.n~mt wm~ .. • 
U•loal 
H. Woii-TM 4114111"1 O.ptrt.mut of tht L L. G. W. U.; • 
lloYtl Z.laaft'-W""""' CounoiLo In Go ..... nr aad otbart; 
S.tunlaro,l:tG--JMioolaMI""••trio.IHiot...,altMU.S.,Or.H. J .C.,....,..n, 
co11U11ond11r No~. to. 
A ol11dr of t111 ooc lol dlnlopmont ot illl U. 8. ud of Ita htdwotrial 2r:· ;~: .. '~ ~ ~:=":~:":!t:=:~r;;. :::~"~:.tl:~ 
... rkl ... -pie n4 If tloe •OJ I• •hldi U.... llaYI otJI'edN tM 
ftftlo,.. .. tof 1M t.loorlf ..... ntllt tllo U.S. 
•8nda,., 11::1~ PorokM.r . ... l.eot'". lfr. Alna"""' Fie ... Ddler, 
-....UtrNO\', It, 
· Social and Industrial 
History of the United· States 
Wlo.r W. ,._lol St~ ~ c-ro; 
•• oa. tt.. J . c;:A..UUJf 
~-
l"tMaWT ., - Lloott Ill .... WoMtT (\) rt..t clldmatlu. •f ~ 
oftloo.....W ... ~toc--- c-.... • 
IDiritatt ... ~~!Mot LH_..._ca..- ........ pooric-
at.tloe,_..ll.L o........,...... ...... 
.-ld. --"• ,.U&Ica! uol ....... (o) n. _.. •IM lnt ,..... te 
tJou.l .a..ltlt. ..tf'ltlt .. ·- A-'ca, l ... da 
.... _.., ... -wtr .S.C. ... (l) ,.., Uoty -= 
WlrWW..,.,u.. .. uuo~l .. of_.. (•I .__.,_..,a~s-
E.~~~"S;..~:=:. (~) ;:.::~ --
._...,. ...,. ...... u... Tiler ,,. trr te .u. • "-' u .. 
:..::.~-~::..t".= :.':"~ h) ~::::-:: ;:-.::z.~~==::. ~~( ~:::. -.u.n. 
entllDtt~tllerbtt .. torr,..li:•.., (III)SooooocoiH f<tod--
f.n~en,llltlllbe .. oftloepnfnalolla t an, 
or a( tomo otlllr eeonomr.. or -a.s (t) Whr ~ people ...,.. to> Amer· 
crou-Naotanlrt• ... .,m.thl.o ltoUidar! ' 
leiWI•..Wploulltdtthtll',.rtii>MIY• ($)H-thol\m .-pleurn~ 
!q- U.. ..--1 IMlal ad Sactuecrl~ t.llt!.r Uolnr: 
probloou •Ilk~ ,.._ for ooi1Uin Ia (a) lf..Ur lor fo11l>illr. Th 
Aouriea lt.df,ll"'lllPIJ'Iapertut r ....... • jad<.af..U.. 
~~?~~:.w~ {~) =br lloltiii.C Qd f•r 
Tlto .W •rl>oc lbt ~ltdp loo (c) s- br ttach or -
,....,.. ... ~ ....... "'Uiu ol 
,.-t. E...,-.. ... _.. 
.-..w.._ .... ...,. • .., .. r~ 
eott-'oquoi......W ........... 
U..llo"-fa_lo ... ..Utlt 
iL w • ..,.......,..,..." ...... 
..... ..,_,.. ...... lllllrlal._ 
oil:r"-rioaao•flttlloo ....... .. 
........... .,.~., ... -
lo~ • ..,-,.. ..... ...u...,...... 
-..uu.~.,...,.,... 
~(~ ... - ............ 
uol•llr-I(U...on-.I!Moot ....... ,..,...-u; ., ___ -'
I:MulrW ........ """' ..w... 
t'- .... ....-. .... larill' ... .., .. 
_t,......~WtU. ...... . ..-. 
.... ~ I" U.. U•lt.od SWtoo 
tow"Ndlll4ulrialllo-w:r,•ll4 
wlor A.ub U.a ..-rQd apOtl U... 
JW>lkr of-"' lm,.rt&Uo111. -n.-
u....UUIUJIJ'Ilntllarq.-Moll 
IMfitHo•tudr.tn.U..r~lt 
u or prl""" lm,..,....noe lll•t'" 
ll<JII•l"tbo~ntlltll,..,.oftht 
put. ' Orlto n ha ... clot!1 IIIIo.,. 
oltollbtlnobetln,..Stlonto110111• 
pl"lhc!!41MJIZ'ftPt-doJoocl&l•MI 
~=~· rnr:,,t""~.:: : 
tllelr .Miatioa. 
.. ~lmtoplcf .. llll......,.•lll 
(d) N1 ,..,.af...turiq: u 
..... 
H) w .... ~ca..--..&ru 
_.. ... _! 
f•l r..-... lnden, ......._ 
......... ~fte. 
(~)n.-.......ru.""'­
tri&I ............ N:oeria, 
I ... IIIM. • 
(1)---..rllootft'a"l ..... 
...,_. 
(t) EartJ' ~of euboioo 
-
C•ITatlll~: 
(A) I•,.U- c#. bt ...... U. 
o:t (litton cia..,. Eli 
wwu..,, 1713. 
I•)Raplcl n .. or ranorr 
- •lddo pnohoctd 
cott.on .................... ., 
(C) 1Ufoot.ofeariJ" tn:t.iteho-
~~sZ,tll":: ~ri!y 
(b)Qo,al•ndlr<>~~\Ddu.trieo: 
<•I Tlll!cl"'pooorla~~teforma. 
ohlntrr1111dnlll'oad. 
t•IF.orly .... npkt,.._th 
ofPitto'*rP-
&wlllr&U......qw.J.!.pertutla .. • ... •lri•""....,..,._ 
aU -~ne. n. .... rc.tM. If _ .. a. .. te tloe ,..we.. .. wu. 
nabMI wette .. 11o !Mir lUI at "-"• .. tM foderr, llo tbo........ I.-WAr Jro Hori l ..... d,JiJI C&eoHo 
(el WU .._. the .....,.,.t 
(1)8ocloltffoctaollhooln<l...trial 
......,u-.. 
(a)~tlffodorr 
lo .... do-. -(lo)O,..Ill.tf....t.,--. 
(c)&.-.1.14~ 
(Ill) ~-'!o:#Cd nlllllole .. 
_. 11o tM1r oodoJ MtforiU... .U -,t te"tnJ" wwka:o to flo Awn... 
~=,.::'"'_.,.,_..IM.-tk•_.Jwu,.._JC)'nplo 
J! .... ,_, 11:11-C-t c--oo U....1-, lfr. A. L WW.Crt, -· 
_.. ...... t'7. 
AlltMr.trft'nOI .. ,..UIItlloalb .. CIII_.~ ............. 
~n...NoU.Wk-rbooduollll.._...,.tloe 
suu,.., 11:M-P ...... ._a,s.., C:-• P, ................. K•. t7. 
'I'Wa-IIMU..f ........... : l . T,_.,tloo.....,.t.._ 
L Wloo.t A .. Uot l.,._rlal aa-t 
( o ) n. ~II' -~~on. 
(~)~....,.... ... ......., 
(1) n. '"-"' ...... ojua. 
.. a. ....... ,.,... 
It) n...-a.r..,.ltcltM, 
.. a.-o.•~oo­
faao ....... uo1 IooYen. 
lo....,.. W..,...._to.W;J..T•..,..MW.U..~ (e)'not arntf..oao;wfa,_,., 
=--~:E~i=:t,T::::::: L ~~ ::::-!-:::: ~Ml-
""., ........ ~, ,..._..,., ~ ...... u.. .. ,....n.ae, thnd.... <·~·!~~-:I( ,...... 
will N m.t.e.1 t• M:toal prvtlco ~..-. all t11no1 or tllo •liM• tl4ot anol ........ of ,,.. I•IWII 
STUOVfTI Of' UIUTT CEJII. 
T&as AH0 ~· 
UIUYEUITT WHO HAVE 
CHAHCU aESIDEftCE. 
AU a&QUUTED 10 
SEND N&W 40Da&SS£S 
TO OFFU;:r; Of' EDUCA.-
TIONAJ. DltPA.alVUfT. be ..... a.- ... t.netl.,. I• flo. tMorr of tloe art orill "" 01 •eolwo111 _.._111 .,_ 
....uleiH tolnWf u,lu•"-•• •"' crltld.la. no. .t.~dnt orill.,. ==~·-::,:"~":::;::;•;;,' ==.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;; t.,..CIHIO•Mkll,t.lwolltlof'rf ......... ltbrf~tlltlliiJ"fo>llcrwlal 
Sert.. ... k ...... -•II.WN•noc~,I!Latrvct.loa-.lllbe&fna 
lndlYktu•J. ·~- •trll P"MIIIA •II'Kial probt..ma. • •~~'"'" tlMo ~O'ftlo,..,ent 1f tilt t.bor JIO\'fl!ln\ !n F.uropun 
(8HIIftll Ttrm) eo•ntrlu, with oPKI.ool "fennu to F.nrluwl, 
AIIIOtll' lht ouhllUu•l COUrMOI t.o be rlrtn durlnr lloa Moond t .. nt ~. n.. ~atl•• Mfl-t, Or. J. 1', w.,.,. .... 
I" U.. follo•l.,. l A tlullly of 1M oi i.IIO,.,..lnelpln, orpn!uUon •nd molloo>c .. o! tht 
I. s.dool...,. , ...... .tal Hlot"'f •' ~- ••4 4•eri.•, »•. t.wrcnc:e J, C..peNII•• liOt'tmenl, tbe ~UI'tNne. btiWffll ConiUmen' •nd 
.kaa .. n. Prool_,.. C..1MI'1lt.I•N, ••41 Ita nt..tlolt 10 tloto t.bor lfoYtM•nl. 
Tltll .. u,.. •IU •11•"'11'1 t. uploln Hmt d-tunt IPil llltlooll oNI n. p.,......_, ol To- U..._ o...u-•'--• t.lr. Onl••r THd. 
ldtu 11 tlolo PNMIII •l•lllult..n In ,,,.. ot U..lr J1M1. s,.dtol Ota- c..-• will k ao--..1 "'"'•· 
::a::;:.~ ~.:';: ~"' .. "'::: :' =~ ~:.=:: »••.,.,. a" ,.._,.,. t• ,'::::;':',':;of M•loNtt l••Mia~r at i.e 
lo.W • .dnoto. - · • I ~ 1 t'"' wn bo •W.Io ~ Mot ll'llft If 1M ~ .... 1.1-1 O.,.rt-•1• II U111M ..... ... no.. I~ 
PiW&7. H.-.mw 11. l tll .lUBTICI 11 
Ow._ ..... Jilt.,.. ...... 
,~u-..teptrW.ttMlr~ 
,.w .. n...._ .... ....., "'u. • .,., 
..... u .... -an. ,._,. dodaru 
te&M-.bnu.attlioq&Natotu. 
upJII'I-~--­nqubu ..,. .... -- .,,...._.. 
w,.. Ov--. ....... u.... ... __ .. ...,. .......... ..., .... 
•-,..,..~t ... _.w, 
• t ..... .,.....w .. .......,....wiab 
lomabtllllfactlc:wwllte....,_ 
THE 
II RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE II 
7 EAST 15th STREET 
Ne_w Cl&a~e~ in Engliab 
'A aplftldid opporll;l.alty tolt&n thl Ezlt:lilh ~·~· 
ENGLISHBZ-
Tallday, Thuraday, Fridl.y, 8 :o&O to l O p. m., 
~~Ullq·.N<n'. 16. 
ENGLISHCZ-
Taaclly, 1'hunday, Frida)',1:SO to I :SO p. nl ., 
~INO'I'.JI5. 
FN ~ pd ~~7.60 for 8 IDODtha. 
,1 SPECIAL ENGLISH CLASS-
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~· UNION LOCAL 10 
· ATTENTION,.! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Nomin.atioru for Branch and General 
Officera for our Local for the eomanc 
term wiU be held durinaJ the month 
of Nonmber · 
Efcdion•: Soturday, December 11th. 12:30 
to 6 P. M .• at Arlinrton Hall, 
23 )H.. Marlt.• Place 
MlSCEIJ..ANEOUS: SPt'JCIAL • ~y, NoH•Mr 2ltt 
C£N!RAt. : • l • • M-s,y, N~r 28tb 
Q.OAK AND SUIT: • • • 1'14Mday, Demnbcr 5tb 
CF.NEitAt. : • • • • ~Jenday, Otc:CIIIbcr 12th 
Me~tin11 be1in at 7130 P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mark• Place 
CuHera of All Bran .. het 
•"-~d -- • • c:ar4 when tolnr In to work And,... 
tu.r-. It...._ 1..14 ... Tit.,_, alfO c:ho.nto th•bo 
.... w .... ---.- ........ 
